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 Abstrakt 
Seniorská politika státu je z velké části zaměřena na aktivní život seniorů (např. Národní 
strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017). Od tohoto nasměrování se 
obecně očekává delší setrvání seniorů v přirozeném prostředí a případně pozdější využití 
sociálních a zdravotních služeb resp. pobytových služeb v domovech pro seniory. Dalším 
fenoménem seniorské politiky je zátěž státního rozpočtu v oblasti navyšování prostředků na 
vyplácení důchodů. Jedním z prostředků této politiky hlavně na regionální úrovni je podpora 
seniorů skrze slevy a výhody v Projektu Senior pas. 
Autor vychází z porovnání spotřebního koše běžné populace ve věkové struktuře od 55 let výše 
a uživatelů slevové sítě Senior Pas, která je primárně určena na podporu aktivního života. 
Teoretická část práce se zaměří na popis a přínosy resp. nedostatky slevových sítí.  
 
V praktické části se bude autor věnovat konkrétní slevové síti Senior Pasů a formou 
dotazníkového šetření členů této sítě. Práce si bude všímat všech dostupných okolností 
ovlivňujících výběr slev a využívání slevové sítě v návaznosti na věk, bydliště, pohlaví a další 
atributy/parametry.   
Práce pomůže nalézt odpověď na otázku, zda slevové sítě zvyšují tendenci k aktivnímu životu 
seniorů primárně nebo sekundárně přes ušetření finančních prostředků za běžné služby a zboží.  
Autor ze získaných znalostí a zkušeností poskytne doporučení k naplnění poslání a dobré 
funkčnosti slevové sítě Senior pas. 
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Slevové systémy, příjmy v aktivním věku, životní úroveň, společenská odpovědnost firem , 
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Abstract 
Senior policy of the state is largely focused on the active life of seniors (eg national strategy to 
support positive aging for the period 2013-2017 ). From this pont of view is generally expected 
to stay seniors longer in their natural environment and any subsequent use of social and health 
services, residential care homes for the elderly. Another phenomenon is the senior policy burden 
on the state budget in raising funds for the payment of pensions. One means of this policy 
mainly at regional level is to support seniors through discounts and other advantages Senior Pas 
project. 
The author draws a comparison of the consumer basket of the general population in the age 
structure from 55 years and above users Pas Senior Discount Network , which is primarily 
intended to support active living. The theoretical part focuses on the description and benefits, 
deficiencies discount networks in general and the discount network designed primarily for 
seniors.  
In the practical part, thesis will devote particular network Senior Discount waist and through a 
questionnaire survey of members of the network. Thesis  will be noticing all the available 
factors affecting the selection and use of discount networks in relation to age, place of 
residence, gender and other attributes/parameters. 
Thesis will help to answer the question whether discount network tends to increase the active 
life of seniors primarily or secondarily through capital cost savings for common services and 
goods. Author of acquired knowledge and experience will provide recommendations for 
fulfilling the mission and good functionality of discount network Senior Pas. 
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Úvod 
Aktuálním a nezadržitelným procesem posledních let je stárnutí populace, a to jak 
u nás, tak v celosvětovém měřítku. Lidé žijí déle, díky lepší zdravotní péči. Naopak se 
také díky změnám ve společnosti a životním trendům rodí méně dětí. Senioři se stávají 
významnější a početnější sociální skupinou a tento trend bude neustále narůstat. 
Prodloužení života by však mělo jít ruku v ruce s dlouhodobou udržitelností jeho 
kvality. Jednou z možností a postupů jak kvalitu života zajistit, se zdá být aktivní 
přístup a participace člověka na dění ve společnosti ve všech etapách života. Stárnutí se 
stalo podstatným znakem společnosti, s nímž se nějakým způsobem musí vypořádávat 
stále větší množství jedinců bez ohledu na skutečnost, zda jej přijmou či nepřijmou, 
ignorují či odmítnou.1 
Nárůst počtu lidí ve výše zmíněné sociální skupině s sebou přináší mnoho následků, 
kterým je třeba se přizpůsobovat. V souvislosti se stárnutím populace jsou senioři 
jakožto spotřebitelé konfrontováni ze strany marketingových odborníků jako 
neatraktivní segment. Existuje velké množství výzkumů zaměřených na tuto skupinu 
spotřebitelů, ty však pouze popisují jejich spotřební chování, ale například nezjišťují 
pohnutky, které je k takovému jednání vedou.2 
Pro komplexní přehled o tématu se kapitoly teoretické části práce věnují problematice 
věku, sociálnímu postavení a spotřebním návykům seniorů. Další oddíly se pak 
zaměřují na slevové systémy, jakožto spotřebitelsky zajímavé alternativy, které jsou 
v posledních letech v kurzu a na jejich užitečnost a praktičnost. Důkazem pro tato 
tvrzení je také konkrétní příklad, na kterém si budeme dopady zavedení takového 
systému ukazovat. 
 
Pro tuto práci není podstatné přesně definovat kvalitu života či životni ́ spokojenosti 
seniorů. Pro formulaci závěrů jsou potřeba teoretické poznatky a především 
                                                
1 Gilleard, C., Higgs, P. 2000. Cultures of ageing: self, citizen, and the body. Harlow England: Prentice 
Hall. 
2  Moschis. G. 1992. Marketing to Older Consumers: A Hanbook of Information for Strategy 
Development. Greenwood Publishing Group. 
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zohlednění ekonomických aspektů. Je třeba poukázat na provedená opatření a nastavené 
programy. Tato data mi ukáží, co je podstatné pro spokojenost a kvalitu života českých 
seniorů, co ji může vylepšit, případně co ji zhoršuje. 
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1 Teoretická část diplomové práce 
1.1 Stáří a životní úroveň seniorů 
Chceme-li definovat hranici stáří, musíme nejprve podrobněji vymezit samotné 
téma věku. Na věk je možné nahlížet několika způsoby. Sociologické či sociální pojetí 
věku se projevuje zejména rozčleněním života do jednotlivých fází a vymezením 
věkových norem. 
Výzkumy stáří jsou velmi variabilní a zřejmě bychom nenašli žádnou obecnou definici 
stáří. Souvisí to především s charakterem procesu stárnutí – rozdíly jsou způsobeny 
geneticky, zdravotním stavem, životním stylem, a jeho komplexitou – stáří můžeme 
hodnotit dle různých kritérií (věk, vzhled, míra soběstačnosti, duševní zdraví, 
ekonomická aktivita aj.). Celospolečensky jsou však zažity všeobecně uznávané 
a sdílené představy o stáří (určitá schválená kritéria stáří). Výzkum Ageismus 2007 
zjišťoval charakteristiky stáří, přičemž jako nejdůležitější faktor respondenti označovali 
špatný zdravotní stav (42,4 %), neschopnost se o sebe postarat (41,4 %) a věk (19,7 %).3 
Hranice stáří je také často spojována s odchodem z produktivní role, tedy s odchodem 
do důchodu. Stáří je definováno také legislativou v podobě tzv. penzijního věku, 
přičemž se předpokládá, že se hranice bude posouvat s tím, jak se budou lidé dožívat 
vyššího věku, a společnost bude stárnout.  
  
                                                
3 Vidovičová, L. 2008. Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti. Brno: Mezinárodní politologický 
ústav. 
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Obrázek 1: Reálná a předpokládaná věková struktura obyvatelstva ČR v letech 2009 a 2050 (zdroj: 
ČSÚ) 
 
Dle Světové zdravotnické organizace WHO se seniorem stává člověk ve věku 60 let, 
jinde můžeme najít věkové členění např.: 45-59 let střední nebo též zralý věk, 60-74 let 
rané stáří, 75-89 let senium neboli vlastní stáří, období 90 let a výše je označováno jako 
dlouhověkost.4 
Veškerá sdílená kritéria stáří – ať jde o věk odchodu do důchodu či jiné znaky, které 
vyplývají z výše uvedeného výzkumu - je nutné chápat jako snahu o určité zobecnění, 
abychom s nimi mohli dále pracovat.  
Stáří totiž může nabývat různých podob, stejně jako kterákoliv jiná věková kategorie, 
staří lidé tvoří homogenní skupinu a vyznačují se tedy určitými společnými znaky. 
Pokud tento model zjednodušíme, dá se očekávat, že určíme vstup do tohoto životního 
období – jsme tedy schopni přesně definovat, kdy jsme se stali seniorem a navíc se 
očekává, že přijmeme standardizovanou roli, která se pojí se stářím – začneme se tedy 
chovat a projevovat jako senior. K tomuto vnímání stáří výrazně přispívají média, která 
nám tento model vnucují a opakují. 
Specifickou oblastí při definování stáří je jeho vztah s genderem. Věk a gender jsou 
spolu provázány, stáří v závislosti na pohlaví nabývá různých významů, respektive že 
                                                
4 Haškovcová, H. 2010. Fenome ́n sta ́ří. Praha: Panorama. 
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feminita a maskulinita jsou chápány se stárnutím odlišně. Vyplývá to opět z výzkumu 
„Ageismus 2007“ - 39 % respondentů si myslí, že stáří začíná u mužů o více jak čtyři 
roky později (u žen v průměru 60,2 letech, u mužů v 64,3 letech).5 
 
Naše společnost se vyznačuje specifickou názorovou a hodnotovou rozmanitostí, 
individualismem, vysokou mírou spotřeby, důležitou roli hrají informační 
a komunikační technologie, které zprostředkovávají nové možnosti interakce, ceněnými 
atributy jsou samostatnost a vysoká výkonnost. Na základě těchto charakteristik je 
v dnešní společnosti životní období stáří považováno za kvalitativně méněcenné, neboť 
stáří velmi často tyto ceněné charakteristiky nenaplňuje. Vychází se z přesvědčení, že 
staří lidé nejsou výkonní, potřebují pomoc okolí, neovládají moderní technologie, 
nejsou soběstační po finanční stránce, aby mohli být plnohodnotnými účastníky 
konzumního způsobu života.  
„Na stáří je navíc často nahlíženo optikou biologického determinismu – stáří je 
vnímáno a ospravedlňováno jako přirozený a nevyhnutelný proces, ke kterému výše 
zmíněné změny „od přírody“ patří“.6 
Takovým procesem stárnutí bezesporu je – s narůstajícím věkem lidské tělo chátrá 
a opotřebovává se, nicméně tyto změny ještě nutně nemusí znamenat, že je stáří období 
s nižším sociálním významem. Ten konstruuje sama společnost. 
Je potřeba si dále uvědomit, že budoucí noví senioři, budou úplně odlišní od těch 
současných. Budou mít zcela bez pochyby jiný životní standard, jiné spotřební návyky. 
Budou soběstačnější, budou mít mnohem větší přehled a zájem se aktivně zapojit do 
rodinného potažmo společenského života, ve zkratce tedy budou mít mnohem vyšší 
nároky. Tyto skutečnosti ovlivní také jejich životní styl a potřeby, které bude třeba 
naplnit.  
Přeměna věkové struktury obyvatelstva bude mít zásadní dopad také v oblasti 
důchodové politiky, ve zdravotnictví a v neposlední řadě také na trhu práce. Všechny 
tyto změny budou ovlivňovat také oblast nabídky a poptávky neboli produkce 
                                                
5 Vidovičová, L. 2008. Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti. Brno: Mezinárodní politologický 
ústav. 
6 Jestřábová, K. Marketingove ́ du ̊sledky sta ́rnuti ́ populace: Senior jako za ́kazni ́k a spotr ̌ebitel, str. 8, 
Diplomová práce 2012.  
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a spotřeby, které bude třeba přizpůsobit nabídku zboží a služeb. Ve všech těchto 
změnách je vidět obrovský potenciál a příležitosti. Nejde o hrozbu, jak je momentálně 
stáří chápáno. Právě spotřebitelská oblast pro seniory (jako zákazníky budoucnosti) je 
náplní projektu Senior Pas. 
1.2 Spotřebitelský koš (návyk) seniorů 
Lidé nakupují, mohou mít v podstatě vše a dostupnost zboží je v podstatě 
neomezená. Role nakupování také změnila svůj charakter, dnes už se chodíme do 
nákupních středisek bavit, trávíme tam i volný čas a směřujeme tam značnou část 
výdělků. Zajímavým faktem je, že zatímco v roce 1997 se na území ČR nacházely dva 
hypermarkety s obratem ani ne půl miliardy, v roce 2000 jich na našem území bylo 51 
a jejich obrat se blíží čtyřiceti miliardám korun ročně. Tato čísla by se mohla zdát 
překvapivá, nárůst však není v žádném případě u konce, v roce 2004 dosáhl počet 
hypermarketů 145 a celkový obrat byl skoro sto miliard korun. Počet prodejen 
hypermarketů roste i dnes. Nyní se množství prodejen pohybuje už kolem 300 prodejen 
a samozřejmě i obrat je skoro dvojnásobný, tedy kolem dvouset miliard korun.7 Dalším 
fenoménem, který se stává velice typickým pro důchodce je koncept definovaný 
Peterem Corriganem, který spočívá v procházení obchodu, probírání se zbožím, aniž 
bychom cíleně něco hledali nebo konkrétně něco vybírali, nazývá se „shopping 
around“.8 
 
Velice důležitým faktem ohledně každého spotřebitele je omezenost jeho prostředků – 
díky tomu je nucen stanovit, jak nejefektivněji své zdroje vynaložit. Bohužel nabídka je 
tak široká, že hned po uspokojení jedné z potřeb vyvstane další a takto se uzavírá 
nekonečný kruh konzumu. Tomuto faktu se věnuje také Zygmunt Bauman, který říká, 
že „konec nákupního seznamu neexistuje, neboť v konzumentském závodě je pohyb 
cílové pásky vždy rychlejší, než ti nejrychlejší z běžců“.9 Vzhledem k tomuto zahlcování 
                                                
7  Incoma GfK: Tiskové zprávy [online]. © 2014 INCOMA GfK [cit. 2014-02-09]. Dostupné z: 
http://www.incoma.cz/cz/ols/reader.aspx?msg=1263&lng=CZ&ctr=203  
 
8 Corrigan, P. 1997. The Sociology of Consupmtion. London: Sage. 
9 Bauman, Z. 2002. Tekuta ́ modernita. Praha: Mlada ́ Fronta. 
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trhu nabývá na důležitosti marketingová komunikace, která má za úkol trvalé udržení 
zájmu zákazníků. 
Senior ve smyslu zákazník je z hlediska marketingu momentálně nepříliš atraktivním 
segmentem. Je to proto, že vyhledává většinou zlevněné zboží, nezajímá se tolik 
o kvalitu, ale spíše o cenu, protože jeho rozpočet je značně omezen, nepodléhá tak 
snadno módním ani technologickým trendům, jeho spotřební koš je tvořen zejména 
zbožím denní potřeby, potravinami a velmi často zdravotními pomůckami a léky. Díky 
tomu mu nezbývají volné prostředky pro úspory či volnočasové aktivity a rekreaci. 
Jak je zmíněno výše, o seniorech jako zákaznících se mluví ve spojitosti se slevami, 
akčními cenami, výhodnými baleními, což podtrhuje, že „starší lidé se opírají o faktory 
zvyku a racionální kalkul převažuje nad emocionálními aspekty, zatímco pro mladší 
generaci je typické přijímání nových trendů“.10 
I reálné šetření11 potvrzuje tyto závěry. Dle něj můžeme vidět, že důchodci (v tomto 
případě respondenti 60+) se jasně shodují, že nejdůležitější faktor u zlevněného zboží je 
cena, mladší věkové skupiny brali více v potaz kvalitu výrobku, která byla u důchodců 
až na třetím místě.12 
Abychom konkretizovali segment seniorů z pohledu prodejců a marketérů, využijeme 
výsledky výzkumu „Marketingová komunikace ke generaci 55+ Ano nebo ne?“,13 
kterého se zúčastnili ředitelé marketingových oddělení významných českých firem. Dle 
tohoto výzkumu jsou za seniory považovány osoby ve věku 65 let a starší. Na věkovou 
skupinu o přibližně deset let mladší je nahlíženo úplně jinak. Proč tomu tak je? Věkový 
rozdíl deseti let není tak velký. Je tomu tak proto, že lidé v tomto věkovém rozmezí 
(tedy 55-65 let) jsou stále považováni za ekonomicky aktivní, zaopatřené, mající 
                                                
10 Foret, M. 2006. Marketingova ́ komunikace. Brno: Computer Press. 
11 Hes, A. et. al. 2008. Chova ́ni ́ spotr ̌ebitele pr ̌i na ́kupu potravin. Praha: Alfa. 
12 Dalším případem, kdy jsou lidé vyššího věku velmi často zmiňováni jsou předváděcí prodejní akce. 
Většinou se jedná o případy nekalého obchodního jednání a zneužívání důvěry spotřebitele. 
13 Do průzkumu se zapojilo 331 manažerů, specialistů na reklamu, marketing a obchodní aktivity. 
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dostatek volného času, díky odrostlým dětem. Všechny tyto aspekty hovoří pozitivně 
pro atraktivitu tohoto segmentu a lákavou cílovou skupinu pro obchodníky.14 
1.3 Příjmy v seniorském věku 
Chceme-li posuzovat seniory jako spotřebitele a zákazníky, musíme zohlednit 
a hlavně prozkoumat jejich ekonomické možnosti, potenciál a strukturu jejich výdajů, 
případně úspor, tak abychom měli jasnou představu o jejich spotřebě, která je velmi 
významně ovlivňována právě socioekonomickými faktory. Již několikrát jsme zmínili 
neatraktivnost tohoto segmentu, zejména z důvodu nízkých příjmů a nízkému 
potenciálu. 
Hlavním zdrojem příjmů českých seniorů je starobní důchod. Dle ČSÚ však aktivní 
pracující důchodci tvoří až 5 % ekonomicky aktivních.15 
 
Tabulka 1: Průměrný počet pracujících starobních a invalidních důchodců podle pohlaví 
Ukazatel (v tis. osob) Zaměstnaní celkem 
Věkové skupiny 
55-59 60-64 65+ 
Celkem 
Pracující důchodci 237,8 39,7 72,0 68,3 
   
Podíl důchodců na počtu 
pracujících celkem v % 4,9 7,9 39,2 91,3 
Muži 
Pracující důchodci 117,3 17,0 33,5 40,1 
 
Podíl důchodců na počtu 
pracujících celkem v % 4,2 5,9 26,5 88,6 
Ženy 
Pracující důchodci 120,5 22,7 38,5 28,2 
 
Podíl důchodců na počtu 
pracujících celkem v % 5,8 10,6 67,4 95,4 
  Zdroj: ČSÚ – VŠPS16 
                                                
14 Jsou označováni jako tzv. Wealthy older people (zkráceně whoopies), v překladu „zajištění starší lidé“. 
Dvořáková, Š. 2007. Proč se soustředit na seniory? [online]. Dostupne ́ z:  
http://strategie.e15.cz/prilohy/marketing-magazin/proc-se-soustredit-na-seniory 
15  ČSÚ [online]. Praha: Český statistický úřad, 2010 [cit. 2014-02-09]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/pracujici_duchodci_tvori_dulezitou_soucast_ceske_ekonomiky  
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Průměrná výše starobního důchodu v roce 2010 byla u mužů 11 329 Kč, zatímco 
průměrný starobní důchod u žen činil pouze 9 182 Kč.17 Důležitým ukazatelem je výše 
náhrady starobního důchodu ke mzdě, který udává, kolik procent hodnoty původní 
mzdy tvoří pobíraný starobní důchod. V roce 2010 činil tento ukazatel 42,1 % k hrubé 
průměrné mzdě a 54,3 % k průměrné čisté mzdě. Z těchto informací je pak patrné, že 
jsou znevýhodňováni ti, kteří měli poměrně vysokou mzdu v aktivním období svého 
života a pocítí tedy více snížení příjmu, zatímco pro lidi s nižší mzdou tento rozdíl 
nebude až tak markantní. 
Struktura důchodů se liší dle pohlaví, konkrétní čísla jsou následující: u mužů pobírá 
plný starobní důchod (vyšší než 11 000 Kč) 39 % důchodců, 10 000 – 10 999 Kč pobírá 
27,4 % a 9 000 – 9 999 Kč pobírá 23 % důchodců. Ženy jsou na tom o poznání hůře, 
plný důchod (do 11 000 Kč) má pouhých 7,8 % žen, 10 000 – 10 999 Kč pobírá 11,1 %, 
nejčastěji však ženy pobírají důchod v rozmezí 9 000 – 9 999 Kč a to 21,2 %, nakonec 
důchod ve výši 8 000 – 8 599 Kč pobírá 20,5 % důchodkyň.18 
 
Dále je třeba upřesnit, že seniorem je myšlena osoba starší 60 let. Domácností 
nepracujících důchodců je myšlena domácnost, kde je v čele ekonomicky neaktivní 
osoba starší 60 let.  
Průzkumy ukazují znepokojivé; nicméně reálné; poznatky. Zejména to, že důchodci 
v České republice ze svého starobního důchodu sotva pokryjí základní potřeby. Český 
statistický úřad (dále jen ČSÚ) vypracoval průzkum, který ukazuje, jak jsou domácnosti 
schopny vyjít se svým příjmem.  
V průměru velmi těžko vycházelo se svým příjmem 5,7 % českých domácností, 
s ekonomicky aktivními členy. Domácnosti, ve kterých je nepracující důchodce toto 
uvedly v 6,4 % případů. Nižší obtíže vyjít mělo 39 % důchodců, kteří nejsou pracovně 
aktivní a ekonomicky aktivní důchodci v domácnostech v 36 % případů. Možnost 
snadno zvolilo 26,7 % aktivních důchodců v domácnostech a 23,7 % nepracujících. 
                                                                                                                                          
16 Důchodci a jejich aktivita na trhu práce. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2015-03-13]. 
Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/ainformace/77D200489915 
17 MPSV.cz [online]. 2013 [cit. 2014-02-09]. Dostupné z:  
http://www.mpsv.cz/files/clanky/14540/III_vlada__Akcni_plan_staruti_.pdf   
 
18 Český statistický úřad. 2008. „Příjem starobního důchodu podle výše a pohlaví“. [online]. Dostupne ́ z: 
http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/1306.pdf 
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Tato data nám ukazují, že rozdíly nejsou až tak výrazné a že i přes aktivitu důchodců 
a jejich snahu pracovat se jejich situace diametrálně neodlišuje.  
Další část je věnována struktuře výdajů českých seniorů. S tímto tématem nám opět 
pomůže průzkum ČSÚ a jejich statistika rodinných účtů. Největší částí výdajů českých 
důchodců je spojeno s bydlením a pokrytím nákladů s tím spojených (tedy energie, 
voda, plyn atd.). Bydlení tvoří přibližně 30 % z příjmů jednotlivců a 20 % 
v domácnostech, kde žije dva a více členů. Zajímavý je také údaj ukazující, že 
převažuje bydlení ve vlastním domě nebo bytě 64,3 %, v nájmu žije 19,7 % důchodců 
nad 60 let, v družstevním bytě 9,8 % a u příbuzných 6,1 %.19 
 
Obrázek 2: Struktura spotřebních výdajů domácností podle věku v roce 2010 (v %) 
  
                                                
19 Český statistický úřad. 2009. „Životní podmínky – domácnosti a životní úroveň seniorů“. (Online) (po 
renovaci stránek www.czso.cz není dostupné) 
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celkem s nižším vzděláním
s vyšším 
vzděláním
 Průměry na osobu v Kč za rok:
 SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP) 116 244  118 728  109 061  128 331  116 900  80 344  114 346  
 01 Potraviny a nealkoholické nápoje 22 484  21 475  21 521  21 430  21 971  17 441  26 606  
 02 Alkoholické nápoje, tabák 3 237  3 129  3 400  2 860  3 176  2 842  3 249  
 03 Odívání a obuv 5 805  6 528  5 414  7 634  7 113  3 165  3 297  
 04 Bydlení, voda, energie, paliva 25 194  23 522  22 321  24 716  21 656  23 299  32 815  
 05 Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy 7 265  7 629  6 631  8 620  7 018  3 428  7 103  
 06 Zdraví 3 165  2 595  2 276  2 912  2 484  2 601  5 246  
 07 Doprava 12 409  14 123  13 488  14 754  13 600  7 000  7 889  
 08 Pošty a telekomunikace 5 322  5 515  5 158  5 869  5 751  4 277  4 652  
 09 Rekreace a kultura 11 823  12 213  10 161  14 252  12 846  6 153  10 883  
 10 Vzdělávání 791  907  571  1 241  1 043  401  46  
 11 Stravování a ubytování 5 823  6 862  5 482  8 233  6 703  2 905  2 917  
 12 Ostatní zboží a služby 12 927  14 230  12 637  15 811  13 541  6 833  9 642  
 Struktura vydání v %:
 SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP) 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
 01 Potraviny a nealkoholické nápoje 19,3  18,1  19,7  16,7  18,8  21,7  23,3  
 02 Alkoholické nápoje, tabák 2,8  2,6  3,1  2,2  2,7  3,5  2,8  
 03 Odívání a obuv 5,0  5,5  5,0  5,9  6,1  3,9  2,9  
 04 Bydlení, voda, energie, paliva 21,7  19,8  20,5  19,3  18,5  29,0  28,7  
 05 Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy 6,2  6,4  6,1  6,7  6,0  4,3  6,2  
 06 Zdraví 2,7  2,2  2,1  2,3  2,1  3,2  4,6  
 07 Doprava 10,7  11,9  12,4  11,5  11,6  8,7  6,9  
 08 Pošty a telekomunikace 4,6  4,6  4,7  4,6  4,9  5,3  4,1  
 09 Rekreace a kultura 10,2  10,3  9,3  11,1  11,0  7,7  9,5  
 10 Vzdělávání 0,7  0,8  0,5  1,0  0,9  0,5  0,0  
 11 Stravování a ubytování 5,0  5,8  5,0  6,4  5,7  3,6  2,6  
 12 Ostatní zboží a služby 11,1  12,0  11,6  12,3  11,6  8,5  8,4  
důchodců bez 
EA členů
Domácnosti 
celkem samostatně činných
nezaměst-
naných
z   t o h o  d o m á c n o s t i
zaměstnanců
 
Obrázek  
Obrázek 3: Struktura spotřebních výdajů domácností v roce 2010 (v absolutních i relativních 
hodnotách) 
 
V tabulce výše, jsou zvýrazněná čísla položkami, ve kterých se spotřeba seniorů liší od 
zaměstnanců a domácností. Hned na prvních místech si můžeme povšimnout rozdílů, 
senioři investují více do potravin, nealkoholických nápojů a oblasti zdravotnictví, ze 
zcela zřejmých důvodů.20  
Zajímavou položkou jsou noviny a časopisy, kde je jejich spotřeba dvakrát vyšší 
(v budoucnu lze očekávat změnu, neboť budoucí senioři budou mnohem častěji 
využívat moderních technologií a k přístupu na internet). Velmi důležitou položkou jsou 
pak dary příbuzným. Mezi méně podstatné se pak řadí obuv a odívání, dále doprava 
(důvod je opět prostý, většina měst v ČR poskytuje dotaci pro seniory na jízdné, navíc 
většina seniorů nemá potřebu mít vlastní automobil). Rozdíly najdeme také ve výdajích 
                                                
20 Český statistický úřad. 2009. „Životní podmínky – domácnosti a životní úroveň seniorů“. (Online) (po 
renovaci stránek www.czso.cz není dostupné) 
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na kulturu, sport a další aktivity, zde jsou výdaje seniorů čtvrtinové oproti ostatním 
věkovým skupinám.  
Zajímavým údajem je vybavenost domácností českých seniorů. Třetina z nich vlastnila 
v roce 2010 počítač, mobilní telefon a ve více než 70 % domácností seniorů byla 
automatická pračka.  
Smutnějším, ale neméně důležitým údajem, je také zadluženost českých seniorů – 
v roce 2010 mělo půjčku přibližně 6 % domácností důchodců.21 
 
Všechna uvedená data měla poukázat na ekonomický status seniorů v České Republice. 
Zdá se, že i přes značný pokles příjmu při odchodu do důchodu si senioři dokáží své 
výdaje nastavit tak, aby vyšli. Reálně senioři nežijí na pokraji chudoby, avšak tato 
představa je nám neustále vnucována. Pro upřesnění je třeba ještě jednou zdůraznit, že 
uvedené údaje reprezentují průměr domácností nepracujících seniorů ve věku 60+.
  
 
                                                
21 Český statistický úřad. 2011. „Statistická ročenka 2010“. (online). Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/publ/0001-11-2010 
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1.4 Marketing a senioři 
Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, naše postmoderní společnost se 
vyznačuje individualistickým konzumním přístupem k životu. To znamená, že 
nakupujeme neustále nejrozličnější zboží a zážitky daleko nad rámec potřeb a toto 
chování nás navíc těší. Nyní konzumní styl života není jen o získání statusu, něčeho 
navíc, ale kromě toho se snažíme o užívání si slastí, které nám přinese získaný status – 
tzv. Hédonistická tendence. 
Marketing je definován jako funkce organizace a soubor procesů k vytváření, sdělování 
a poskytování hodnoty zákazníkům a k rozvíjení vztahu se zákazníky takovým 
způsobem, aby z nich měla prospěch firma a držitelé jejích akcií.22 
Marketing zajišťuje informace o potřebách zákazníka a snaží se přizpůsobit činnost 
firmy tak, aby co nejpřesněji tyto potřeby naplňovala. Zisk je na základě této úměry 
podmíněn spokojeností zákazníka. Marketing funguje na principu výroba/prodej, tedy 
aby se vyrábělo to, co se prodá, naproti tomu prodej, se snaží o prodej toho, co se 
vyrobilo.  
Díky konzumnímu způsobu života jsou mnohdy marketingové agentury a jejich 
pracovníci obviňováni z nucení lidí kupovat věci, které nepotřebují, tedy vytváření 
umělé potřeby. Kotler a Keller namítají, že potřeby nejsou tvořeny marketingem, 
protože potřeby měl člověk dříve, než se marketing vůbec objevil, což bylo 
v padesátých letech dvacátého století.  
Úkolem marketingu tedy není jen zjištění potřeb zákazníka, ale také pomoc zákazníkovi 
zjistit, co vlastně chce a nabízet mu produkty, které by nejlépe naplnily jeho potřeby, 
popř. naplnily požadovanou společenskou hodnotu. Také Bauman se tohoto tématu 
dotýká: nakupování nám má zajistit i určitou image – „kupujeme věci, abychom 
přesvědčili druhé, že jsme tím, co na sobě nosíme, co vlastníme, nakoupených věcí 
využíváme, abychom si našli přátele či získali lásku milovaného člověka“.23 
Tím co nakupujeme, tedy dáváme najevo svou osobnost, názory, postoje, posilujeme 
tedy určitým způsobem svou roli a postavení ve společnosti. 
 
                                                
22 Kotler, P., Keller, K. V. 2007. Marketing Management. Praha: Grada. 
23 Bauman, Z. 2002. Tekutá modernita. Praha: Mladá Fronta. 
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Pro volbu správné marketingové strategie vyžaduje správné informace – těmito 
informacemi je například znalost chování cílové skupiny, místa výskytu a nalezení 
společného „jmenovatele“. Zákazníci netvoří homogenní skupinu, protože se liší 
vkusem, kritérii rozhodování a dalšími charakteristikami. Proto je tak důležitá 
segmentace trhu, která nám pomáhá rozčlenit a vyprofilovat zákazníky do jednotlivých 
skupin, které se vyznačují společnými vlastnostmi (věk, pohlaví, příjem, vzdělání, 
životní styl, hodnoty atp.). Základní metodou pro segmentaci trhu je tzv metoda STP – 
segmentation, targeting, positioning. Segmentation je tedy rozčlenění zákazníků do 
skupin, Targeting je výběr segmentu na který se zaměříme a je pro nás něčím zajímavý 
a Positioning je proces, při kterém se vytváří vjem ve spotřebitelově vědomí. 
Významnými kritérii jsou zde cena, kvalita a image.  
Marketingová komunikace má za úkol komunikovat produkty a služby tak, aby byly pro 
zákazníka (cílovou skupinu) co nejpřitažlivější. Je velmi často zaměňována s reklamou, 
která je však pouze jedním z jejích nástrojů. Dalším nástrojem marketingové 
komunikace je např. podpora prodeje, jejíž podstatou je použití stimulu k získání 
konkurenční výhody, konkrétním příkladem mohou výt výhodná balení, kupónové 
slevy, vzorky nebo dárky k nákupu. Tento nástroj má většinou krátkodobý charakter.  
Dalším nástrojem je direct marketing. Spočívá v přesném a cíleném využívání 
informačních a komunikačních technologií. Využívá se komunikace pomocí telefonu, 
televize, internetu či katalogu. 
Velmi důležitým nástrojem, který spočívá v budování vztahu s veřejností, se jmenuje 
Public Relations (zkráceně PR). Má za cíl budovat pozitivní asociace zákazníků s naší 
značkou, firmou, produktem, službou. 
Marketing je závislý na informacích, které firma získá. Informace se nejsnáze získávají 
pomocí tzv. Marketingového průzkumu, který pomáhá určovat příležitosti a hrozby 
daného segmentu.24 
Pro tuto práci je nutno podotknout, že tvůrci marketingových kampaní jsou stejně jako 
všichni ostatní lidé ovlivňováni stereotypy. To znamená, že přejímají společensky 
vykonstruovanou představu o stáří a přenáší jí do svých strategií a koncepcí. 
V předchozí části jsem zmínil, že v české společnosti je přítomen negativní postoj vůči 
stáří, tento postoj můžeme očekávat i na poli spotřebitelského trhu. Pokud vyjdeme 
                                                
24 Vysekalova ́, J. et al. 2007. Psychologie reklamy. Praha: Grada. 
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z tohoto předpokladu, můžeme dále tvrdit, že marketingová komunikace je primárně 
zaměřena na mladší generaci. Tato skutečnost se stále častěji objevuje jako náplně 
socioekonomických prací a také žurnalistických prací. 
Marketingové společnosti a jejich kampaně jsou velmi často obviňovány z přehlížení 
seniorů jako významného segmentu, který není čistě homogenní skupinou, která se 
chováním a potřebami neliší. Největším problémem při segmentaci z hlediska věku 
a cílové skupiny seniorů je právě naopak obrovská heterogenita v rámci této skupiny.25 
Pro průzkumy a tvorbu marketingových strategií je velmi důležité vědět, zda senioři žijí 
v domácnosti s dětmi nebo samostatně, jestli mají partnera, zda se stále snaží žít 
aktivně, ať už ve významu ekonomické (pracovní) aktivity nebo aktivního stylu života. 
Neméně důležitým a specifickým údajem je také význam subjektivního věku. Ten totiž 
zcela zásadním způsobem ovlivňuje potřeby daného jedince. Všechny tyto informace 
ovlivňují spotřební chování.  
Důležitost životního cyklu asi netřeba zdůrazňovat, právě pozice v něm nejvíce 
ovlivňuje spotřební chování. Na tom se shoduje hned několik autorů.26 
Pokud jsme ve fázi, kdy pracujeme, podporujeme děti, se kterými zároveň sdílíme 
domácnost, dozajista se to promítne do spotřeby celé domácnosti – výdaje na školní 
pomůcky, investice do samotného studia, příspěvky na bydlení, strava, doprava. 
Všechny tyto prostředky nemohou využít pro svou osobní spotřebu, volnočasové 
aktivity či cestování. Teprve až když se děti postaví na vlastní nohy a osamostatní se, 
mají k dispozici více disponibilních volných peněžních prostředků pro naplnění svých 
tužeb. Po odchodu do důchodu získávají navíc cennou komoditu a tou je čas.  
Výrazným zásahem do spotřebního chování jsou také nečekané události vnějšího světa, 
může to být například úmrtí partnera nebo jiná situace, kterou předem neočekáváme, ale 
ovlivní nás. Proto nabývá na důležitosti segmentace dle fáze životního cyklu a ne 
                                                
25 Szmigin, I., Carrigan, M. 2001. „Time, Consumption, and the Older Consumer: An Interpretative 
Study of the Congnitively Young“ in Psychology & Marketing. Vol. 18 (10). 
26 Szmigin, I., Carrigan, M. 2001. „Time, Consumption, and the Older Consumer: An Interpretative 
Study of the Congnitively Young“ in Psychology & Marketing. Vol. 18 (10). 
Dychtwald, K., Gable, G. 1990. „Portrait of a Changing Consumer“ in Business Horizons. 
FindArticles.com. [online]. 
Mathur, A., Lee, E., Moschis. „Life-Changing events and marketing opportunities“ in Journal of 
Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, Vol. 14 (2). 
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rozdělení spotřebitelů dle chronologického věku, který značně zkresluje potřeby 
a nákupní chování, tedy i celý segment. 
 
Nejčastěji se můžeme setkat s následujícím rozdělením:27 
 
Bachelor – mladí svobodní jednotlivci, kteří již nebydli ́ se svými rodiči, 
Newly Married Couples – sezdané bezdětné páry, 
Full Nest I – Plné hnízdo I – mladé rodiny s jedním potomkem do 6 let, 
Full Nest II – Plné hnízdo II – mladé rodiny s dětmi, kde je nejmladšímu potomku 6 let 
a víc, 
Full Nest III – Plné hnízdo III – starší páry se závislými dětmi, které stále žijí u nich,  
Empty Nest I – Prázdné hnízdo I – starší páry, děti již opustily domov,  
Empty Nest II – Prázdné hnízdo II – starší páry v důchodu, děti opustily domov, 
Solitary Survivor I – jednotlivec, ekonomicky aktivní, žijící sám, 
Solitary Survivor II – jednotlivec, v důchodu, žijící sám. 
 
V souvislosti s druhou demografickou tranzicí chybí ve výše uvedeném výčtu kategorie 
nesezdaných párů, svobodných matek, bezdětných párů, rozvedených či tzv. 
Svobodných (neboli singles). 
 
Úplně odlišný přístup k segmentaci, dle specifických potřeb zákazníků by způsobil 
rozložení univerzalistického pojetí seniorů a narušila by se jejich izolovanost v rámci 
spotřebitelského trhu.28 
Velkou výzvou by mohlo být pro tvůrce marketingových strategií vyvinout takový 
produkt, který by naplňoval potřeby starších spotřebitelů, nicméně bez viditelného 
označení, že je určen právě jim.29 Tento přístup by napomohl k tomu, aby se starší 
konzumenti cítili subjektivně mladší. Naplňuje to myšlenky marketingových teorií 
                                                
27 Wells, W. D., Gubar, G. 1966. „Life Cycle Concept in Marketing Research“ in Journal of Marketing 
Research. Vol. 3 (4). 
28 Pelsmacker, D. P., Van Den Bergh, Guenes. 2003. Marketingova ́ komunikace. Praha: Grada. 
29 Katz, S. 2001-2002. „Growing Older Without Aging? Positive Aging, Anti-Aging and Anti- Ageism“ 
in Generations, Vol. 25 (4). 
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o tzv. Uniage nebo age-irrelevant produktu. Proti však stojí doporučení, která tvrdí, že 
označení produktu „pro seniory“ je podporou prodeje a zatraktivňuje ho, diferencuje jej 
od ostatních výrobků.30 
Pokud mluvíme o přeměně věkové struktury populace a o seniorech jako o zákaznících 
21. století, pak je nutné se jim také přizpůsobit.31Přizpůsobení by mělo být od těch 
nejjednodušších věcí jako snadné otevírání obalů, lehce čitelných obalů a návodů, 
vhodně zvolených barvách atd.32 To nejsou změny pouze pro starší spotřebitele, ale pro 
všechny. Velmi užitečnou změnou by bylo upuštění od cizojazyčných výrazů pro 
označení produktů. Tento problém je důsledkem vstupu globálních řetězců, které vyrábí 
produkty hromadně a následně je vyváží do celého světa. Problém opět není jen 
u starších spotřebitelů, ale také u mladších generací, které nejsou jazykově vybaveny. 
Větší pochopení a projev empatie by se mohl také projevit v uspořádání prostor 
obchodů s ohledem na možné pohybové indispozice a je také otázkou, zda je vhodné, 
aby senioři dojížděli do odlehlých hyper a supermarketů. 
1.5 Slevové systémy 
Využití Internetu k marketingovým účelům je velice široké, není to jen samotná 
reklama, která umožňuje firmě, jejím výrobkům a službám prezentaci a prodej. Internet 
je současně informačním zdrojem. Velice užitečný je také díky rychlosti a efektivnosti 
komunikace a snazšímu získávání informací od zákazníků. Jeho veřejný charakter 
a v podstatě neomezené možnosti jsou určitou konkurenční výhodou.33  
Faktem je, že Internet je pomocníkem a zdrojem inspirace, na druhou stranu také 
skladištěm chyb a možným nebezpečím. 
  
                                                
30 Toto tvrzení nemusí být vždy platné, své o tom ví výrobce dětských kojeneckých výživ Gerber, který 
zjistil, že jeho produkty kupují i senioři, a proto pro ně vytvořil speciální řadu. Ta však neměla úspěch, 
neboť senioři se styděli za své problémy s chrupem a produkt nekupovali.  
31 FORET, M. 2006. Marketingova ́ komunikace. Brno: Computer Press. 
32  Asi nejznámější produkt pro seniory je mobilní telefon s velkými tlačítky, SOS tlačítkem 
a jednoduchým ovládáním. 
33 BLAŽKOVÁ, Martina. Jak využít internet v marketingu: krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti. 
1. vyd. Praha: Grada, 2005, 156 s. Manažer. ISBN 80-247-1095-1. 
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Obrázek 4: NetMonitor – Věková struktura reálné a internetové populace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 5: Netmonitor – Podíl pohlaví internetové populace 
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Dle ročenky NetMonitoru leden 2011 až únor 2013 (2013) se na internetu pohybuje 69 
% české populace ve věku deset let a více. Počet uživatelů stále roste, meziročně o 5 %. 
Dle průzkumů dosáhl počet uživatelů internetu ve věku deset a více v únoru 2013 
přibližně 6,5 milionu lidí. Věkové složení reálné a internetové populace ukazuje 
obrázek 4, rozdělení dle pohlaví pak obrázek 5. Je jasně patrné, že na internetu se 
nejčastěji pohybuje velmi široká věková skupina 25 – 44 a jedná se častěji o ženy než 
o muže.  
Pro tuto práci je však také velmi zajímavý poznatek, že internetu využívá významná 
skupina lidí 55+ ve vyrovnaném poměru co se pohlaví týče. Dá se předpokládat, že 
právě tato věková skupina je na internetu aktivní zejména proto, že její velká část 
(pracovně aktivní senioři) stále využívají počítače a internet v práci. Druhá, neméně 
důležitá a možná ještě větší část seniorů má na zkoumání internetu čas, samostatně se 
vzdělává nebo třeba studuje univerzitu třetího věku, a tím pádem potřebují internet 
a přístup k informacím stejně jako mladší generace. Moderní životní styl pak také 
předurčuje seniorům, že pokud chtějí zůstat v kontaktu se svými nejbližšími, je internet 
a díky němu zprostředkovaná komunikace tou nejsnazší možností. 
1.6 Studium kvality života  
Tento pojem je velmi diskutovaným tématem hned několika vědních oborů. 
Samotný význam slova „kvalita“ vychází z latinského slova „qualis“ neboli „jakost“. 
Vyjadřuje právě rozdíl, čím se daný „předmět“ odlišuje od jiného předmětu. 
Ve spojitosti se životem se jedná o porovnání jednoho života s životem jiných, a to 
jak  historického tak současného okamžiku.34  
Snahou zkoumání tohoto jevu, již od dob římské a řecké mytologie, bylo nalézt nebo 
stanovit společné indikátory, které by napomohly definovat pojem kvality života, 
poukázat na důležitost jejího měření a nalézt k tomu ideální měřící metody. 
Už z principu je jasné, že je velmi těžké nalézt společnou základnu, ze které bychom 
mohli vycházet, pokud vezmeme v potaz fakt, že vnímání kvality života je u každého 
jedince odlišné. Tato subjektivita je navíc složitější o to, že faktory, které ji utvářejí, 
jsou ovlivňovány různými vlivy od vnějšího prostředí, přes kulturu, historii atd. 
                                                
34 KOVÁČ, D. K pojmo-logike kvality života. ČS  Psychologie, č. 5, s. 460 
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Výsledkem toho je, že existuje mnoho definic kvality života a neméně nástrojů, které 
jsou schopny ji měřit.35  
Výzkum kvality života najde uplatnění v mnoha oblastech, ať už se zaměříme na 
sledování životní úrovně obyvatel nebo určité skupiny populace, při zjišťování kvality 
ústavní péče a při měření individuální spokojenosti. Cílem je tedy analyzovat danou 
úroveň kvality života, hledat slabá místa a tím umožnit nalezení řešení nebo opatření, 
která pomohou dosáhnout danou kvalitu života nebo ji dokonce zlepší. 
 
1.7 Kvalita života jako pojem 
Vysvětlení a vymezení tohoto pojmu není vůbec snadné, jde totiž o jev s mnoha 
významy. Svým rozměrem přesahuje do mnoha vědních oborů jako je psychologie, 
sociologie, ekonomie, antropologie, etika, biologie a mnoho dalších. Kvalita života je 
závislá právě na hledání hodnot v životě jedince (člověka).36 
 
Definice kvality života tedy může vycházet z mnoha pohledů. Medicínský pohled 
pochází z Ústavy Světové zdravotnické organizace (WHO), která definuje zdraví, jako 
jednu z nejdůležitějších součástí kvalitního života, následovně: „stav úplné fyzické, 
psychické a sociální pohody, ne pouze absenci choroby...“37  
Právě Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje kvalitu života jako: „jedincova 
percepce, jeho pozice v živote ̌, v kontextu své kultury a hodnotového systému a ve 
vztahu k jeho cílům, očekáváním, normám a obavám. Jedná se o velice široký koncept, 
multifaktoriálně ovlivněný jedincovým fyzickým zdravím, psychickým stavem, 
                                                
35VAĎUROVÁ, Helena a Pavel MÜHLPACHR. Kvalita života: teoretická a metodologická východiska. 
1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. ISBN 8021037547., s. 7-9 
36 BALOGOVÁ, 2005, in: Schola gerontologica. 1. vyd. Editor Pavel Mühlpachr. Brno: Masarykova 
univerzita v Brně, 2005, s. 166 
37 VAĎUROVÁ, H. et MÜHLPACHR P. Kvalita života: teoretická a metodologická východiska. 1. vyd. 
Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s.11 
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osobním vyznáním, sociálními vztahy a vztahem ke klíčovým oblastem jeho životního 
prostředí.“38 
Psychologické hledisko pracuje s kvalitou života jako s pojmem osobní pohoda neboli 
„well- being“. Můžeme říci, že „well-being“ je hodnocením kvality života jako celku. 
Jedná se o dlouhodobý stav, ve kterém je reflektována spokojenost jedince s jeho 
životem. Osobní pohoda musí být chápána a měřena prostřednictvím komponent 
kognitivních (životní spokojenost, morálka ve smyslu mravních zásad) a emočních 
(pozitivní emoce, negativní emoce) a vyznačuje se konzistencí v různých situacích 
a stabilitou v čase.39   
Sociologicky je kvalita života označována jako „kvalitativní parametr lidského života, 
životního stylu a životních podmínek společnosti.“ 40  „V obecné rovině je podle 
sociologie kvalita života určena především protikladem k objemovým, ekonomickým 
a se ziskem souvisejícím kritériím výkonnosti a úspěšnosti společenského systému. Na 
úrovni života jednotlivce bývá kvalita života proti konzumnímu životnímu stylu 
preferujícímu vlastnictví, které samo o sobe ̌ nemůže člověka uspokojit a kompenzovat 
nedostatek či absenci uspokojování jiných potřeb, zejména duchovního charakteru. Zde 
kvalita života překračuje rámec čistě materiálních potřeb, které je možné uspokojit 
prostřednictvím zboží.“41  
 
Pojem kvality života se používá ve čtyřech hodnotitelských oblastech: 
 
§ kvalita života jako odborný pojem, zaměřující se na kvalitativní stránky životních 
procesu ̊ a kritéria jejich hodnocení. Zde se vymezení kvality života nejvíce 
přibližuje vymezením z pohledu medicíny a ekonomie, neboť je posuzována podle 
                                                
38 VAĎUROVÁ, H. et MÜHLPACHR P. Kvalita života: teoretická a metodologická východiska. 1. vyd. 
Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 11 
39 ŠOLCOVÁ, I.: Kvalita života v psychologii: Osobní pohoda (well-being), její determinanty a 
   prediktory. Kvalita života-Sborník příspěvků z konference konané dne 25. 10. 2004 v Třeboni. 
   Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky 2004, ISNB  80-86625-20-6, s.21 
40 BALOGOVÁ, 2005, in: Schola gerontologica. 1. vyd. Editor Pavel Mühlpachr. Brno: Masarykova 
univerzita v Brně, 2005, s. 162 
41 MAŘÍKOVÁ, H., et al. Velký sociologický slovník I., II. Praha: Karolinum, 1996, s. 557 
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indikátoru ̊ životního prostředí, ukazatelů zdraví a nemoci, úrovně bydlení, 
mezilidských vztahu ̊, volného času, možnosti podílet se na řízení společnosti, dále 
podle osobní i kolektivní bezpečnosti, sociálních jistot a občanských svobod. 
§ kvalita života jako programové politické heslo, obracející pozornost široké 
veřejnosti k novým úkolům společnosti, přesahujícím materiální úroveň a vojenskou 
sílu. Do politiky jej zavedli v 60. letech J. F. Kennedy a L. B. Johnson. 
§ kvalita života jako sociální hnutí („za kvalitu života“) vznikající z iniciativy 
ekologických, protikonzumentských a protirasových hnutí. 
§ kvalita života jako reklamní slogan, nabízející spotřebitelům nové oblasti konzumu, 
zejména volný čas, cestování, bydlení, vnímání umění a orientující spotřebitele na 
oblast prestižní, demonstrativní spotřeby.  
 
Kvalitu života můžeme definovat také výčtem čtyř oblastí spokojenosti podle Bludena42 
je to fyzická pohoda, materiální pohoda, kognitivní pohoda (pocit spokojenosti), 
sociální pohoda (sounáležitost ke společnosti). 
Kvalita života je víceúrovňový a multikomponentní fenomén projevující se v psychické 
reflexi jako přetrvávající spokojenost, dlouhodobě jako pohoda a chvílemi jako štěstí. 
Všechno to podporují kognitivní, emoční a motivační potenciály lidského jedince.43
  
 
Křivohlavý44 uvažuje o kvalitě života v různých rovinách: 
 
§ Makro rovina - tato rovina se zaměřuje na kvalitu života velkých společenských 
celků, např. určité země, kontinentu. Jde tu o hlubší zamyšlení nad Quality of life 
(dále jen QOL45) - o absolutní smysl života. Problematika QOL se stává součástí 
základních politických úvah. 
                                                
42 DRAGOMIRECKÁ, E., ŠKODA, C. Kvalita života. Vymezení, definice a historický vývoj pojmu 
v sociální psychiatrii. ČS Psychiatrie, 93, 1997, s. 104 
43 KOVÁČ, D. K pojmo-logike kvality života. ČS  Psychologie, č. 5, s. 463 
44 KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Vyd. 1. Praha: Grada, 2002, s. 163-164 
45 Quality of life – Kvalita života, přeloženo autorem 
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§ Mezo rovina - na této úrovni se jedná o měření QOL v malých sociálních skupinách, 
např. škole, podniku, nemocnici. Nejde tu jenom o respekt k morální hodnotě 
člověka, ale středem zájmu jsou také otázky sociálního klimatu a vzájemných 
vztahu ̊ mezi lidmi, sdílení hodnot, uspokojování nebo neuspokojování základních 
potřeb každého člena dané skupiny. 
§ Personální rovina - tato rovina se soustřeďuje na život jednotlivce. Při hodnocení 
kvality života zvažujeme subjektivní hodnocení zdravotního stavu, bolesti, 
spokojenosti, naděje atp. Vzhledem k subjektivitě získávaných informací hrají 
v hodnocení rolí také osobní hodnoty jednotlivce, představy, očekávání, přesvědčení 
atp., které mohou vnímání QOL značně ovlivnit. 
§ Rovina fyzické existence - předmětem zájmu této roviny je fyzická (tělesná) 
existence člověka. Jedná se zde o pozorovatelné chování druhých lidí, které se může 
objektivně měřit a srovnávat. 
 
1.8 Kvalita života seniorů 
Jak je zmíněno v předchozí kapitole kvalita života je velmi individuální 
a subjektivní pojem, který zasahuje do mnoha oblastí života a velmi zásadně ovlivňuje 
samotnou podstatu jedince. Hodnoty a potřeby jsou různé, pro každého člověka typické 
a mění se s nabytou životní zkušeností, ale také s věkem. To co pro jednoho může být 
zcela zásadní a nepostradatelné, může pro jiného být méně podstatné až podružné. 
Senioři tento fakt pociťují o to silněji, protože už mají něco za sebou, mají děti, mnoho 
odpracovaných let a jejich kvalitu života ovlivňuje řada faktorů, které si velmi silně 
uvědomují, jedná se o: zdraví, životní styl, prostředí, hmotné zabezpečení, práci, 
zdravotní a sociální péči, bydlení, vzdělávání, společenské postavení a neméně 
podstatné etické principy uplatňované ve společnosti, ve které se daný senior nachází. 
Výše zmíněné faktory jsou předmětem také v „Národní strategii podporující pozitivní 
stárnutí pro období let 2013 až 2017“, kde jsou zároveň uvedena opatření a vize na 
jejich podporu, zajištění aktivního života seniorů ve společnosti se zajištěním kvality 
jejich života na důstojné úrovni. 
Materiály, ze kterých se při tvorbě tohoto i všech předchozích programů na podporu 
stárnoucí populace v ČR vycházelo, byly: Mezinárodní akční plán pro problematiku 
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stárnutí, přijatý Světovým shromážděním pro problematiku stárnutí ve Vídni v roce 
1982, Zásady OSN pro seniory přijaté Valným shromážděním OSN v roce 1991, 
Závěrečný dokument IV. Světové konference Mezinárodní federace stárnutí, která se 
konala v září 1999 v Montrealu a zároveň je v souladu se závěry II. světového 
shromáždění OSN o stárnutí v Madridu (8.-12.4. 2002) a přijatého „Mezinárodního 
plánu stárnutí 2002". 46  
1.8.1 Zdraví seniorů 
Zdraví je nepostradatelná a velice důležitá hodnota v lidském životě. Jedná se 
o „celkový (tělesný, psychický, sociální i duchovní) stav člověka, který mu umožňuje 
dosahovat optimální kvality života…“47 
Dle toho co nám zdraví dovolí, samozřejmě upravujeme i svůj životní styl, právě ten se 
pak odrazí ve stáří a utváří podmínky pro důstojné a aktivní stárnutí a kvalitu života 
jako takovou. Jedná se především o správnou životosprávu, pěstování tělesné, ale 
i duševní aktivity a rozvoje volnočasových aktivit zároveň také zapojení do 
společenského a kulturního života společnosti. 
Zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva je úzce spojeno s ekonomickým růstem, 
zvyšováním konkurenceschopnosti a růstem reálných příjmů seniorů. Dostupná 
statistická data a studie potvrzují, že lepší zdraví se pozitivně odráží ve výši výdělku 
a nabídce na trhu práce a zároveň snižuje počet předčasných odchodů do důchodu. 
V současné době je v ČR věnováno málo prostoru prevenci a osvětě. Preventivní 
programy jsou pak velmi často zaměřeny pouze na seniory a dostatečně neodráží 
rozmanité potřeby občanů starších 50 a více let. Na druhé straně, častou bariérou je 
i jejich nedostatečný zájem a motivace zúčastňovat se preventivních akcí. 
Rozvoj zdravotní gramotnosti musí být podporován od narození až do seniorského 
věku. Senioři stejně jako jiné generace musí mít dostatek informací o tom, jak udržovat 
své zdraví a předcházet onemocněním, zvláště těm, která jsou typická i pro vyšší věk. 
Celkový zdravotní stav obyvatelstva odpovídá individuálnímu přístupu každého 
                                                
46 http://www.mpsv.cz/cs/2869 
47 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie nemoci. Vyd. 1. Praha: Grada, 2002, 198 s. Psyché (Grada).  
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jednotlivce, protože za své zdraví nese odpovědnost do jisté míry každý sám za sebe.48
  
 
To tedy znamená, že společným cílem naší společnosti by měla být podpora zdravého 
stárnutí, omezení růstu počtu závislých seniorů, což povede ke zlepšení zdravotního 
stavu obyvatelstva a zároveň umožní aktivní život seniorů. Tato opatření společně 
s rozvojem a  podporou osobního i profesního růstu napomohou seniorům udržet se déle 
na trhu práce i společensky aktivní. 
 
 
Program vlády ČR má následující cíle: 
 
„Vize: Zdravý životní styl a prevence nemoci jako základní předpoklad pro, zvýšení 
kvality a prodloužení aktivního života ve stáří.“ 
 
§ Zvýšit informovanost o významu zdravého životního stylu a prevence nemoci mezi 
všemi věkovými skupinami se zaměřením na občany starší 50 a více let tak, aby 
mohli na základě znalostí a informací rozhodovat o svém životě. 
§ Podpořit výzkum na téma podpory zdraví a zdravého stárnutí a sledovat relevantní 
statistická data, která budou využitelná pro porovnávání jednotlivých obcí. 
§ Podporovat a aktivizovat obce a regiony v rozvíjení zdravého prostředí, které je 
přátelské všem generacím. 
§ Podpořit aktivity a projekty související s tématem zdravého stárnutí s ohledem na 
rozmanité potřeby seniorů (s ohledem na jejich věk, etnický původ, 
socioekonomický statut). 
§ Podpořit vzdělávání pro relevantní profese v oblasti veřejného zdraví.49 
 
                                                
48 Na ́rodni ́ akc ̌ni ́ pla ́n podporuji ́ci ́ pozitivni ́ sta ́rnuti ́ pro obdobi ́ let 2013 az ̌ 2017 
49 Na ́rodni ́ akc ̌ni ́ pla ́n podporuji ́ci ́ pozitivni ́ sta ́rnuti ́ pro obdobi ́ let 2013 az ̌ 2017 
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1.8.2 Sociální prostředí 
Aktivita jedince, ať už společenská nebo individuální, se vždy odehrává 
v sociálním kontextu. Celý život se snažíme o určité začlenění, které nám přináší 
uspokojení z toho, že někam patříme, také nám může přinášet pocit bezpečí, pokud se 
jedná o rodinu nebo také pocit sebeuspokojení a seberealizace, pokud máme partnera 
a později třeba rodinu.  
S věkem však přichází změny jak osobního a osobnostního charakteru, tak našeho 
sociálního prostředí, mění se složení lidí, se kterými trávíme čas, mění se místa, která 
navštěvujeme.  
Člověk s věkem také musí dbát většího úsilí k udržení si pevného zdraví a stává se, ať 
chce nebo ne, více či méně závislým na pomoci svého okolí. To má samozřejmě vliv na 
psychický stav, protože je také přirozená touha umět se o sebe postarat a nebýt odkázán 
na někoho jiného. Mnohdy je snazší přijmout pomoct od svých blízkých v rodinném 
kruhu, ale nemusí to být pravidlem.  
Jak je naznačeno výše sociální prostředí netvoří pouze rodinné vztahy, ale jsou zde 
zapojeni i ostatní lidé. Udržovat kontakty nebo navazovat nové, zapojovat se do 
společenských akcí a využívat možnosti nových zážitků, poznatků a třeba i vztahů, 
všechny tyto aktivity pozitivně ovlivňují psychický stav a samozřejmě přispívají ke 
zlepšení kvality života. 
 
Národní strategie podporující aktivní stárnutí se zabývá podporou sociálního prostředí 
seniorů a jako základ tohoto programu bere domácí prostředí, tedy rodinu, kde se 
zabývá udržitelností a rozvojem společenského postavení seniorů. Protože rodina je 
základním stavebním kamenem a utváří bezpečný prostor, kde by se senioři měli cítit 
nezávislí, samostatní, jako důležitá součást rodiny a hlavně, že se mohou o rodinu opřít, 
když budou potřebovat. 
 
Program vlády C ̌R v oblasti sociálního prostředí sleduje tyto cíle: 
 
§ Motivovat a posilovat úlohu jedince, rodiny, komunity v procesu stárnutí a přípravy 
na stáří a vytvářet prostor pro aktivní život, 
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§ zvýšit povědomí mladých lidí o potřebách seniorů, včetně povědomí 
o odpovídajícím bydlení, 
§ podporovat a vytvářet podmínky pro život senioru ̊ v jejich přirozeném sociálním 
prostředí, podporovat péči o seniory v rodině, 
§ zapojení seniorů do diskuze nad důležitými opatřeními týkajícími se života obyvatel 
na místní a krajské úrovni, 
§ přispět ke zvýšení bezbariérovosti a dostupnosti veřejné dopravy jakožto zásadní 
podmínky pro aktivní stárnutí a zapojení seniorů do společnosti, 
§ akcentovat populační stárnutí v bytové politice s ohledem na měnící se potřeby 
starších občanů a jejich heterogenitu, 
§ podporovat výzkum kvality života senioru ̊ a jejich potřeb,  
§ omezení samoty a sociálního vyloučení seniorů, jako jedné z hlavních příčin 
zhoršování zdravotního stavu seniorů.50 
 
1.8.3 Finance 
Neodmyslitelnou součást lidského života tvoří finance, lépe řečeno peníze, 
protože fungovat v dnešním světě bez nich, je v podstatě nemožné. Pořád ale máme 
možnost sestavit svůj žebříček hodnot, které utvářejí naše postoje a vlastně i kvalitu 
života tak, aby peníze nebyly na předních příčkách, ale spíše doplňovaly ty opravdu 
podstatné. U těch, kteří staví peníze velmi vysoko, ale neoplývají jimi, je vnímaná 
kvalita života na nízké úrovni. 
O seniorech je známo, že jejich nároky se s postupem času snižují, většinou toho moc 
nepotřebují, nevyhledávají žádné speciální jídlo a ani co se třeba oblečení týká, 
nepotřebují mít to nejlepší – dá se tedy velmi snadno říct, že žijí v podstatě skromně. 
Může to být způsobeno také tím, že se zvýší výdaje na léky a léčení, na sociální služby 
a samozřejmě velkou roli hraje bydlení. 
Jak už je v této práci zmíněno vnímaná kvalita života velmi úzce souvisí s dosavadním 
životním stylem jedince. Pokud si člověk během svého aktivního pracovního života 
zvyknul na vysoký standard, který se s nástupem do důchodu radikálně změní, pak se to 
                                                
50 Na ́rodni ́ akc ̌ni ́ pla ́n podporuji ́ci ́ pozitivni ́ sta ́rnuti ́ pro obdobi ́ let 2013 az ̌ 2017 
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odrazí v tom, že bude vnímat kvalitu svého života jako nízkou, ačkoli mu vlastně nic 
nechybí. 
Finance tedy velmi významně ovlivňují většinu oblastí v životě člověka, aspoň pokud 
mluvíme o rozvinutých zemích. Z výše zmíněného vyplývá, že je důležité umět 
rozvrhnout své finance tak, aby výsledky našich investic zvyšovaly kvalitu našeho 
života. Takže ačkoli můžeme být finančně dobře zajištěni, pořád to neznamená, že naše 
kvalita života je vysoká. 
V posledních letech a s vědomím, že populace celého světa stárne, získává na významu 
také příprava na stáří, která je spojena s vytvářením finančních rezerv. Tyto rezervy jsou 
prevencí seniorů, protože si jejím prostřednictvím zajišťují nezávislost. Stávají se méně 
závislými na státní podpoře, ačkoli bez ní by asi úspory nebyly úplně dostačujícím 
zdrojem i svých blízkých. Pro tvorbu rezerv tu máme hned několik nástrojů; různá 
spoření, kolektivní investování do fondů, penzijní připojištění nebo životní pojištění.  
Pokud se však jedná o seniory, kteří nejsou ze závažných sociálních či zdravotních 
důvodů schopní se o sebe postarat, tuto povinnost na sebe bere stát, potažmo společnost, 
která za pomoci sociálního zabezpečení a zdravotní péče zajistí seniorům důstojnou 
a potřebnou kvalitu života, která je v jejich stavu možná/reálná.  
 
Program vlády C ̌R chce dosáhnout v oblasti hmotného zabezpečení tyto cíle: 
 
§ zvýšit informovanost občanů o podmínkách nároku na starobní důchod a významu 
doplňkových forem vytváření rezerv na stáří, 
§ podporovat vědomí vlastní odpovědnosti za přípravu na stáří, popularizovat 
vytváření finančních rezerv, 
§ prohloubit možnosti poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění,  
§ připravit další kroky v důchodové reformě,  
§ spolupracovat se sociálními partnery na takových opatřeních v systému sociálního 
zabezpečení, která by reagovala na proces stárnutí a nárůst počtu senioru ̊.51 
                                                
51 Na ́rodni ́ akc ̌ni ́ pla ́n podporuji ́ci ́ pozitivni ́ sta ́rnuti ́ pro obdobi ́ let 2013 az ̌ 2017 
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1.8.4 Pracovní aktivita 
Práce je velmi důležitým zdrojem, protože zabezpečuje přísun finančních 
prostředků, které, jak je zmíněno výše, nám umožňují nastavit své standardy kvality 
života a jejím přerozdělením ji můžeme zvyšovat nebo snižovat. Práce je také místem, 
kde trávíme většinu svého produktivního času, je to tedy místo, kde navazujeme 
sociální kontakty, dává možnost seberealizace a sebeuspokojení při tvorbě hodnot. Díky 
práci můžeme také získat společenské postavení, což se dále odráží v našem 
psychickém stavu jako sebevědomí. 
S odchodem do důchodu se člověku mění návyky získané za léta v práci, mění se jeho 
sociální prostředí, tedy skladba lidí, se kterými jsme v kontaktu, mění se také sociální 
postavení a role ve společnosti. Senior si musí zvyknout a přizpůsobit se tomu, že má 
více volného času, musí tomu také přizpůsobit své výdaje a přístup k životu, aby jej 
prožíval co nejhodnotněji.  
Příprava na důchod je individuální a někteří lidé se ji snaží co nejvíce oddálit, tím že 
setrvají v pracovním procesu nebo se zaměří nějakým způsobem na to, jak by mohli 
prospět společnosti. 
To je také jedním z cílů programu vlády C ̌R, podporovat zaměstnávání starších osob 
a senioru ̊, zaměřovat se na jejich aktivizaci a plné zapojení se do společnosti. 
 
Program vlády C ̌R navrhuje tyto cíle v oblasti pracovní aktivity: 
 
§ uplatňovat princip rovných příležitostí tj. zamezení diskriminace v zacházení 
z důvodu věku v souvislosti s přístupem ke všem druhům práce i odměně za tuto 
práci, 
§ rozvíjet opatření na udržování pracovní schopnosti pracovníků blížících se 
seniorskému věku a senioru ̊, vytvářet na pracovištích vhodné pracovní podmínky 
pro jejich uplatnění a systémový přístup v péči o stárnoucí pracovníky a seniory, 
§ popularizovat a podporovat dobrovolnou práci senioru ̊ na místech, kde lze uplatnit 
jejich zájmy, dovednosti a schopnosti, 
§ zapojovat seniory do oblasti poradenské, lektorské, odborné, vzdělávací atp., 
a využívat tak jejich celoživotních zkušeností a znalostí, 
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§ vytvořit příznivější podmínky pro setrvání starších pracovníku ̊ v zaměstnání a pro 
jejich přijímání do zaměstnání, 
§ prostřednictvím úřadu práce zajistit rekvalifikaci pro starší osoby,  
§ rozvíjet systém celoživotního vzdělávání k udržení nebo znovunalezení pracovního 
uplatnění. 
 
1.8.5 Zdravotní péče 
Stárnutí je bohužel spojeno s přibýváním zdravotních problému, ačkoli se snažíme 
žít zdravě a aktivně. Abychom se udrželi v dobré fyzické kondici a zdraví, je třeba 
častěji navštěvovat lékaře a využívat lékařskou pomoc, která není levná a závisí na 
závažnosti daného problému. Řešení a úlevu nám mohou nabídnout ambulantní lékaři 
nebo odborníci na různé neduhy lidského těla, v dlouhodobějších a závažnějších 
případech se pak dá obrátit na léčebny či hospice. Kvalita života těchto pacientů pak 
závisí na kvalitě poskytované péče a na úspěšnosti nastavené léčby. Úroveň 
zdravotnictví se neustále zvyšuje, ať už se jedná o pokroky v medicínské oblasti, ale 
také co se týče přístupu k pacientovi a k jeho individuálním potřebám. Obzvláště 
v posledních letech si můžeme všimnout zvýšené podpory programů na prevenci péče o 
zdraví u dětí, dospělých i seniorů. U nás v ČR se tyto přístupy a vylepšení začleňují 
pomaleji. Záleží totiž také na přístupu jednotlivců zdravotnického personálu. 
 
Cíle programu vlády C ̌R v této oblasti: 
 
§ poskytovat flexibilní služby v komunitě, klást důraz na význam péče v domácím 
prostředí, zlepšovat koordinaci zdravotní péče a sociálních služeb, 
§ posílit úlohu rehabilitace na úrovni komunity a v domácím prostředí, umožnit 
a zajistit nácvik používání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 
§ podporovat vznik standardu ̊ zdravotní péče o seniory a zdravotních programu ̊ pro 
seniory, 
§ rozvíjet systémy zdravotní péče, zvyšovat účinnost a účelnost zdravotní péče 
o seniory, 
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§ vytvořit podmínky pro multidisciplinární přístup k hodnocení potřeb pacienta 
seniora na komunitní úrovni, 
§ podporovat rozvoj integrované domácí péče. 
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1.8.6 Sociální služby 
 
Potřeba a význam sociálních služeb v poslední době nesmírně vzrostl. V této 
tendenci bude bez pochyb pokračovat i do budoucna. Rozšiřuje se jednak síť nabízených 
služeb a můžeme říci, že i jejich kvalita. Především se jedná o sociální služby terénního 
charakteru. Hlavní význam spočívá v tom, že senioři mohou déle setrvat ve svém 
domácím prostředí, kde to znají a vyznají se tam. Vytrhnutí z jejich přirozeného 
prostředí se většinou setkává s negativní reakcí. Čím déle mohou senioři setrvat 
v domácím prostředí s minimální nutností být na někom závislí, tím větší význam to pro 
ně má. Tím, že má člověk možnost pobývat v rodinném prostředí, udržuje si tak svoji 
soběstačnost, nezávislost, fyzickou a psychickou aktivitu, necítí se izolován, ale má 
pocit, že někam patří. Může vést vcelku samostatný život, což jistě přispívá k větší 
spokojenosti a kvalitě života. 
Jsou však případy, kdy senior v prostředí vlastního domova být nemůže, nebo dokonce 
nechce. Pak je důležité věnovat pozornost jeho začlenění do nového prostředí, zda ho 
ostatní obyvatelé přijali, ale zároveň, že zde má zajištěno soukromí a dostupnou intimitu 
domova. 
Snahou všech poskytovatelů sociální ústavní péče by mělo být poskytnout sice co 
nejkomplexnější nabídku, ale zároveň ji přizpůsobit tak, aby poskytovaná péče byla co 
nejblíže individuálním potřebám pacienta, tak aby podporovala integraci a omezovala 
samotu. Zároveň by měla podporovat duševní činnost spojenou s aktivním přístupem, 
zapojením do rozhodovacího procesu a zároveň mít možnost volby z nabídky veřejných 
služeb. 
Společnou snahou celé společnosti by tedy mělo být vytvoření systému, který se bude 
snažit o naplnění všech sfér života tak, aby senior stále cítil respekt a naplnění svých 
potřeb. Zároveň by měla být podporována jejich nezávislost a měla by být zachována co 
nejvyšší míra důstojnosti v této fázi života.   
 
Program vlády ČR navrhuje následující cíle: 
 
§ poskytovat odborné poradenství seniorům o službách sociální péče, 
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§ zaměřit pozornost sociálních pracovníku ̊ na vyhledávání senioru ̊ v nepříznivé 
zdravotní a sociální situaci, 
§ rozšiřovat spektrum sociálních služeb a jejich dostupnost místní, časovou 
i ekonomickou, 
§ vytvořit podmínky pro důstojný a aktivní život obyvatel rezidenčních zařízení pro 
seniory, 
§ zajistit dostupnost rezidenčních služeb pro seniory, zejména dostatečným počtem 
míst a zkracováním čekací doby, 
§ zajistit kvalitní péči a důstojné podmínky ve všech typech sociálního zařízení 
zaměřených na péči o seniory, 
§ prosazovat rozvoj sociálních služeb, které pomáhají udržet seniorům jejich 
dosavadní způsob života v domácím prostředí, 
§ zajistit dostatečnou kvalifikaci sociálních pracovníku ̊.52 
1.8.7 Vzdělávání 
Vzdělávání je důležité nejen v mladém věku, ale v poslední době vzrůstá počet 
starších osob, které si doplňují vzdělání nebo si plní sen tím, že se zapojí do tzv. 
celoživotního vzdělávání, a po mnoha letech práce, která nebyla úplně naplňující, se 
zabývají tím, co je doopravdy zajímá a těší.  
Celoživotní vzdělávání má mnoho pozitivních dopadů, rozšiřuje samozřejmě 
vědomosti, přispívá k socializaci, pocitu důstojnosti a životního naplnění, udržuje 
fyzickou i duševní kondici, posiluje také nezávislost a v neposlední řadě aktivním 
seniorům umožňuje zvýšit kvalifikaci a možnost uplatnění na trhu práce.  
Aktivní vzdělávání pomáhá při zvládání životních úkolu ̊ v průběhu života, při orientaci 
v tom, jak uspořádat svůj vlastní život a posilovat své duševní zdraví a spokojenost. 
 
Podle Livečky53 plní vzdělávání v postproduktivním věku tyto funkce: preventivní, 
anticipační, rehabilitační, posilovací. Funkce preventivní znamená pozitivní ovlivňování 
průběhu stárnutí a stáří. Anticipační funkce napomáhá připravenosti na změny ve stylu 
                                                
52 Na ́rodni ́ akc ̌ni ́ pla ́n podporuji ́ci ́ pozitivni ́ sta ́rnuti ́ pro obdobi ́ let 2013 az ̌ 2017 
53 LIVEČKA, E. Úvod do gerontopedagogiky. Praha: Ústav školských informací při Ministerstvu školství 
ČSR, 1979, in: Mühlpachr, 2001, s. 28 
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života, což souvisí s odchodem do důchodu. Rehabilitační funkce souvisí 
s obnovováním a udržováním fyzických a duševních sil a s přípravou na další etapy 
života jedince. Velký význam má funkce posilovací, která přispívá k rozvoji zájmu ̊, 
aktivit a schopností lidí v postproduktivním věku, k podpoře jejich aktivního přístupu 
a ke kultivaci těchto zájmu ̊ a potřeb. 
Mezi vzdělávací formy patří tzv. Lidové univerzity, Klub aktivního stáří, Akademie 
třetího věku a Univerzity třetího věku (U3V). 
 
Program vlády ČR sleduje v této oblasti tyto cíle: 
 
§ prosazovat realizaci koncepce celoživotního vzdělávání podle „Národního programu 
rozvoje vzdělávání, „Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání“ a v rámci 
„Memoranda k celoživotnímu učení“, 
§ připravit „Koncepci celoživotního učení“, podporovat rozvojové programy 
celoživotního vzdělávání, 
§ podporovat zřizování Univerzit třetího věku (U3V) a zároveň rozšiřovat jejich 
vzdělávací programy, 
§ podporovat vznik „Akademií třetího věku“ na celostátní, regionální i lokální úrovni,  
§ podporovat zřizování „Center vzdělávání“ a umožnit seniorům přístup do center,  
§ podílet se na zapojování C ̌R do evropských a světových struktur, zabývajících se 
vzděláváním senioru ̊ (AIUTA, LiLL, EFOS, EURAG), 
§ vytvářet výukové, informační a rekvalifikační programy pro seniory,  
§ zvyšovat informovanost senioru ̊ o možnostech a formách vzdělávání.  
 
1.8.8 Společenské aktivity 
Zdraví společnosti a jejich postoj ke starším generacím můžeme hodnotit také 
podle toho, jaká je míra zapojení seniorů do společenského života. Tím se podporuje 
zejména správný přístup mladších generací ke stárnutí a ke stáří, poukazuje na potřebu 
respektu a solidarity generací a rozdílů mezi nimi. Staří lidé jsou zdrojem životních 
zkušeností a vědomostí, které mohou velmi významně přispět k rozvoji společnosti 
a k vytváření různých projektů.  
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Příkladem mohou být Rady senioru ̊, které se stávají poradním orgánem Rady města, kde 
se spolupodílí na řešení otázek v různých oblastech společenského života. Dalšími 
organizacemi jsou Spolky senioru ̊, Seniorcentra, Občanské sdružení Senior, Kluby 
senioru ̊, které jsou místem zájmové a vzdělávací aktivity. Nabízí se zde kroužky, např. 
vaření, paličkování, kondiční cvičení, jóga, tanec a zpěv. Organizují se přednášky, 
jazykové kurzy, literární odpoledne, kurzy počítačové gramotnosti, aktivizační 
programy na trénink paměti, sezónní společenské programy, poradenství. Důležitá je 
pro seniory informovanost o těchto aktivitách, ale také jejich zájem využít těchto 
možností k smysluplnému prožití volného času, což jistě přispěje ke zkvalitnění jejich 
života. 
 
Program vlády ČR navrhuje v oblasti společenských aktivit tyto opatření:54 
 
§ podporovat zapojení senioru ̊ do globálních programu ̊ na všech úrovních a ve všech 
oblastech života, 
§ vytvářet a podporovat činnost komunitních seniorských center,  
§ vytvářet podmínky pro usnadnění společenského začlenění stárnoucích pracovníku ̊ 
a senioru ̊ využíváním moderních technologií, 
§ podporovat zájmové, kulturní a neprofesionální umělecké aktivity senioru ̊,  
§ podporovat vytváření podmínek pro rozvoj a rozšiřování aktivizačních, 
informačních a vzdělávacích programu ̊ pro seniory v masmédiích, 
§ provést aktualizaci programu „Kulturní politika“ a rozšířit ho o oblast naplňování 
potřeb seniorů. 
 
 
1.8.9 Etické principy a kvalita života 
Hned od narození se stáváme členem společnosti, do které potom dorůstáme, 
přejímáme hodnoty, osvojujeme si zvyky, zásady, způsoby chování, tříbíme si postoje 
a názory, abychom v dané společnosti rozeznali co je nutné, správné a špatné. 
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Každá společnost pak má určité etické principy, které dodržuje bez ohledu na věk, 
postavení, pohlaví. Mezi takové principy patří respekt vůči ostatním lidem, vzájemná 
rovnost lidí, úcta a respekt k nezávislosti, právo na sebeurčení a v neposlední řadě také 
právo na soukromí a možnost volby. 
My všichni jako společnost bychom se měli snažit vytvářet podmínky pro rovnoprávný 
a aktivní život nás všech včetně seniorů, odstraňovat příčiny omezování základních práv 
a svobod z důvodu věku nebo sociálního postavení. Také bychom se měli zasadit 
zamezení diskriminace a sociálního vyloučení seniorů, měli bychom myslet dopředu na 
mezigenerační solidaritu, pochopení důležitosti soběstačnosti a uznat přínos seniorů 
v rodině a ve společnosti jako takové. Měli bychom se snažit porozumět a tolerovat 
seniory a brát v úvahu jejich dosavadní životní úroveň, kterou bychom se měli snažit 
udržet. 
 
Program vlády ČR v oblasti uplatňování etických principu ̊ navrhuje tyto cíle: 
 
§ vyhledávat a odstraňovat příčiny omezování základních práv a svobod z důvodu 
věku a podporovat opatření k ochraně práv a zájmu ̊ senioru ̊, 
§ kontrolovat dodržování pracovněprávních předpisu ̊ z hlediska dodržování zákazu 
diskriminace z důvodu věku, 
§ podporovat vznik a rozšiřování právních, psychologických, sociálních, zdravotních 
a jiných odborných materiálu ̊, které bojují proti diskriminaci, sociálnímu vyloučení 
z důvodu věku, proti omezování práv a svobod senioru ̊, 
§ podporovat výzkum a monitorování takových jevu ̊, jako je zneužívání, týrání, 
§ omezování senioru ̊ včetně domácího násilí, 
§ podporovat význam mezigenerační solidarity a mezigeneračních vazeb, zdůrazňovat 
nezastupitelnou roli starších v rodině a v celé společnosti, 
§ zařazovat do vzdělávacích programu ̊ formálního školského systému informace 
o stárnutí a přípravě na stáří, pozitivně ovlivňovat stereotypní přístup ke stárnutí 
a starším lidem, 
§ podporovat zapojení mladých lidí do poskytování služeb a péče seniorům a tím 
podporovat mezigenerační vztahy. 
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1.8.10 Bydlení a kvalita života 
Stejně jako je zaměstnání místem, kde trávíme většinu svého aktivního času, je 
i bydlení velmi důležitou součástí kvalitního života. V případě seniorů je tato potřeba 
ještě významnější, protože mohou být například pohybově omezení a tím se nároky na 
bydlení značně zvyšují (bezbariérové a jiné úpravy).  
Vyhovující a kvalitní bydlení umožňuje seniorům setrvat mnohem déle v domácím 
známém prostředí a udržuje je v lepším psychickém stavu, což samozřejmě přispívá 
k celkové spokojenosti. 
Pokud není možné, aby senior nadále zůstal ve svém domácím prostředí, ale je schopen 
vést samostatný život, může zvolit formu tzv. chráněného bydlení v domově-penzionu 
nebo využít domy s pečovatelskou službou. Zde jsou nabízeny veškeré služby, které 
zajišťují základní potřeby klientu ̊. 
Cílem společnosti by mělo být zajištění důstojného a přiměřeného bydlení senioru ̊, 
poskytovat seniorům podporu při přizpůsobení bydlení jejich potřebám, zlepšovat 
podmínky bydlení s důrazem na jeho individuální charakter a přispívat tak k prevenci 
a oddálení institucionalizace. 
 
Vláda C ̌R navrhuje v oblasti bydlení tyto opatření: 
 
§ vytvářet podmínky pro důstojné a přiměřené bydlení senioru ̊, 
§ realizovat program výstavby podporovaných bytu ̊ (byty upravitelné a chráněné), 
§ rozšířit nabídku obecních nájemních bytu ̊ pro osoby, které jsou znevýhodněny 
v přístupu k bydlení z důvodů finančních, zdravotních, sociálních omezení, věku, 
§ podporovat vznik multifunkčních objektu ̊ pro seniory, pro osoby vyžadující 
integrovanou péči a osoby se zdravotním postižením, 
§ koncipovat nové formy podpory přiměřených úprav domácího prostředí a bydlení 
pro seniory, zejména pro seniory závislé a nesoběstačné, 
§ koncipovat nové formy podpory pořízení bydlení budoucími seniory.  
 
Touto kapitolou chce autor poukázat na propracovanou a rozsáhlou strategii vlády, která 
se snaží tímto plánem podporovat aktivní stárnutí, které se dokonce mnohdy dotýká 
velmi citlivých míst a nedostatků, které by opravdu mohly zásadním způsobem ovlivnit 
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život seniorů v naší zemi. Ale odvrácená strana tohoto plánu je v tom, že o něm senioři 
nemají žádné informace. Byrokratickému aparátu se nedá upřít, že opravdu mysleli na 
vše, bohužel reálný dopad a povědomí je v podstatě neznatelné.   
1.9 Nové koncepty výzkumu QOL v ekonomii 
Koncept kvality života (z pohledu celkové životní spokojenosti, neboli pocitu 
štěstí) vstoupil do ekonomického, přesněji do makroekonomického hledáčku přibližně 
v 70. letech minulého století, kdy se poprvé vyskytla myšlenka, že by mohl existovat 
průkazný vztah mezi objektivním ekonomickým blahobytem, který se měří za pomoci 
HDP na hlavu a subjektivním štěstím, a to jak na úrovni států, tak i na úrovni 
jednotlivých obyvatel (proto byl ukazatel HDP nahrazen ukazatelem příjmu 
a materiálního zabezpečení). Zároveň se také vyskytla otázka, zda více je vždy lépe.  
 
V těchto letech byla také poprvé nastíněna i otázka platnosti motivaci ́ poněkud 
triviálního, ale maximálně racionálního spotřebitele typu homo oeconomicus snažícího 
se o dosažení maximálního užitku, resp., jak uvádí i Mlčoch55, otázka, zda současné 
motivace ekonomického chování lidi ́ nejsou utvářeny primárně spíše mezerou (tj. silně 
pociťovaným rozdílem) mezi jejich aspiracemi a skutečnou mírou naplnění těchto 
aspirací a sekundárně i poměřováním pracnosti, resp. náročnosti jejich dosažení. Podle 
citovaného autora je možné a pravděpodobné, že s růstem příjmu a vlastního 
materiálního zabezpečení hledají lide ́ nové tržní produkty a nova ́ potěšení proto, aby si 
udrželi tutéž hladinu a pocit uspokojeni ́, čehož ale – “kupodivu” – ne vždy dosahují. 
 
Tyto výše popsané spojitosti ekonomických charakteristik a subjektivně vnímané 
kvality života vycházejí z klasického paradigmatu ekonomie, který však byl v 90. letech 
silně kritizován a nahradily jej představy A. Etzioniho56 v rámci behaviorální ekonomie 
či ještě dále jdoucí interdisciplinární obor neuroekonomie; neoklasické paradigma bylo 
                                                
55 MLČOCH, L., 2007: Ekonomie a štěstí: Proč více někdy není lépe. In: Politická ekonomie, č. 2, s. 147-
163 
56 ETZIONI, A., 1995: Morální dimenze ekonomiky. Praha: Victoria Publishing, citace dle Patermann 
2008 
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také popřeno řadou empirických výstupů. Mezi nejzajímavější 57  patří z hlediska 
mezinárodního srovnání skutečnost, že obyvatelé chudých či chudších zemí nejsou vždy 
méně šťastní než obyvatelé zemí bohatých; z vývojového hlediska se pak subjektivní 
kvalita života, tj. ve výzkumech subjektivně deklarovaný pocit štěstí, významně liší 
z hlediska současného nárůstu HDP, a to pokud jde o země rozvojové a vyspělé. Pro 
chudé země je vzestup HDP, a tím spíše HDP per capita pozitivně korelován s růstem 
subjektivně pociťovaného štěstí; některé studie pak kvantifikují „bod zlomu“.58 
Ať už je tímto bodem zlomu přesně roční příjem 8 000 USD na hlavu a rok či nikoli, 
pro skupinu bohatých zemí sdružených v OECD platí, že růst HDP již není spojen 
s růstem subjektivně pociťovaného štěstí. Přestože v některých zemích se po 2. Světové 
válce úroveň důchodů a životní standard zvýšily o desítky procent, na škále subjektivně 
hodnoceného štěstí se nic nezměnilo, ba existují země a časové úseky, kdy vývoj na ose 
„štěstí-bohatství“ jde úplně protikladným směrem. Empirie tak dokládá paradox, že 
v mnoha vyspělých zemích jsou dnes jejich obyvatelé stejně šťastní, jako byli před 
padesáti či více lety. 
 
Obdobnou myšlenku nikoliv makro-regionálních, ale spíše v sociologicko-
ekonomických souvislostech lze najít i v pracích zabývajících se existencí a výzkumem, 
tzv. mezní hodnoty peněz, mezního užitku bohatství či mezního užitku (z) příjmu.59 
 
 
V těchto pracích bylo diskutováno a prokázáno jednak to, že bohatí a velmi bohatí lidé 
jsou sice spokojenější než lidé chudí či velmi chudí, druhak ale i to, že závislost mezi 
majetkem, penězi a štěstím není nijak zvlášť silná, ani přímo úměrná, tj. že peníze samy 
o sobě nemohou zajistit pocit životní spokojenosti či štěstí. Výsledkem pak bylo 
                                                
57 MLČOCH, L., 2007: Ekonomie a štěstí: Proč více někdy není lépe. In: Politická ekonomie, č. 2, s. 147-
163 
58 KENNY, Ch., 1999: Does Growth Cause Happiness, or Does Happiness Cause Growth? Kyklos, vol. 
52, Fasc. 1, pp. 3-26. 
59 DUNN, E. W. – LAHAM, S. A., 2006: Affective forecasting: A user’s guide to emotional time travel. 
In: Forgas, J. (ed.): Hearts and Minds: Affective Influences on Social Cognition and Behavior. New York: 
Psychology Press. 
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zkonstruování teoretické představy a určitého vysvětlení (korespondující s Maslowovou 
pyramidou lidských potřeb) pomocí jakéhosi mezního užitku bohatství či příjmu 
v podobě tzv. vanity point (vanity = marnivost, marnotratnost, ješitnost, domýšlivost; 
přeloženo autorem). Po dosažení tohoto, pro každou sociální vrstvu, sociální skupinu 
i jedince odlišného bodu bohatství, resp. Míry spotřeby, kterou si chtějí a zároveň 
mohou dovolit, klesá pro ně následně význam a hodnota peněz. Lidé, kteří již překonali 
svůj vanity point a de facto uspokojili všechny své potřeby obvyklé a odpovídající 
jejich normálnímu postavení, se začínají realizovat v takových oblastech, jako je např. 
sponzorství, charita, mecenášství apod. 
 
Velmi blízko má k dané problematice i koncept tzv. Hrubého národního štěstí (Gross 
National Happiness, dále pouze GNH), jež je – v psychologicko-filosoficko-
ekonomické rovině jakýmsi návrhem či možností budoucího směřování lidské 
společnosti. Pojem vytvořil v roce 1972 bhůtánský král Džigme Singye Wangchuck 
s tím, že jeho země by se měla rozvíjet nejen ekonomicky, ale především i v oblasti 
kultury, tj. duchovně, a logicky ve spojitosti se zde tradičním buddhismem. Prioritou 
neměla být maximalizace hmotného blahobytu, ale takový ekonomický rozvoj, jež by 
vedl ke štěstí obyvatel této země. Hlavními charakteristikami či pilíři takového rozvoje 
by měly být: spravedlivý a udržitelný socioekonomický rozvoj, podpora a kultivace 
kulturních hodnot, ochrana životního prostředí a zabezpečení dobré a spravedlivé vlády.
  
Koncept GNH5 je v Bhútánu prosazován již čtvrtou dekádu a dokonce i tamější 
Centrum bhútánských studií (Center for Bhutan Studies) pořádá pravidelně od roku 
2004 mezinárodní konference věnované této tématice; příspěvky jsou zpřístupněny na 
stránkách tohoto centra. Kromě toho, že daný koncept ekonomického rozvoje lze 
celkově charakterizovat jako „rozumně umírněný“, tak také jako „zelený“ (se snahou 
o ochranu životního prostředí, přírodních zdrojů a krajiny), nebo levicový (sociálně 
spravedlivý, solidární, rovnoprávný, rovný v šancích a s důrazem na rodinu). Můžeme 
ho brát i jako pravicový (odpovědnost sama za sebe, za vlastní zemi, seberealizaci 
a budoucnost), v důsledku čehož jej lze považovat i za holistický koncept.60 
                                                
60  HASAL, P., 2009: Hrubé národní štěstí jako alternativa budoucího filosofickoekonomického 
uvažování lidstva. DP, Czech Management Institute Praha, Jindřichův Hradec, 76 s. 
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V každém případě se však již zdá být jisté, že tento koncept svou komplexností 
předběhl dobu, protože ostatní vyspělé země problematiku vztahu ekonomie a štěstí 
nebo možná lépe řečeno ekonomie a subjektivně vnímané a prožívané kvality života, 
začínají výrazněji prosazovat až s počátkem 21. století. 
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2 Analytická část diplomové práce 
Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů sociologického výzkumu, který 
umožňuje zjistit názory, v našem případě vybraného segmentu. Cílem tohoto šetření, 
bylo odpovědět na základní otázku, zda vybraný segment je spokojen s nabídkou 
slevové sítě, do které se rozhodl dobrovolně zapojit a jaké dopady má tato slevová síť 
na kvalitu jeho života. Z obdržených odpovědí se dále vycházelo při tvorbě závěrů 
a návrhů vylepšení tak, aby se co nejvíce nabídka produktů a služeb přiblížila poptávce, 
aby tato nabídka byla tzv. „šitá na míru“ dle demografických informací. Respondenti 
také poukázali na důležitost a spokojenost různých oblastí svého života a také měli 
možnost vyjádřit svou dosavadní spokojenost s touto službou. 
Jako cílová skupina byl vybrán segment seniorů ve věkovém rozpětí 55-90 let. Tento 
segment byl vybrán, protože se jedná o skupinu, která pečlivě rozvažuje o svém volném 
času i svých finančních prostředcích. Dále mají ještě většinou závazky vůči rodině 
a musí tedy přemýšlet o přerozdělení svých finančních prostředků. Tento segment bude 
mít co do důležitosti a početnosti v blízké budoucnosti velmi důležitou roli. Je to 
skupina, která má finanční prostředky a zároveň má čas tyto prostředky využít aktivně. 
Dalším důvodem je, že momentálně dochází ke střídání generací, které neměly vůbec 
vztah k využívání internetu a informačních technologií s generací, která má tento vztah 
mnohem vřelejší. Využívání informačních technologií je u nich na denním pořádku.   
Sběr dat byl realizován pomocí strukturovaného dotazníkového šetření, který si můžete 
prohlédnout v příloze č. 1. Hodnocení je provedeno klasickou kvantitativní metodou, 
která ukazuje rozložení jednotlivých názorů v celkovém počtu dotázaných. Ke 
zpracování a vyhodnocení získaných dat autor použil program SPSS a také MS Excel. 
Šetření bylo prováděno najednou za pomocí informačního emailu, který obsahoval 
dotazník, který byl rozeslán respondentům z celé ČR. Všem respondentům byl zaslán 
odkaz přímo na dotazník. Celkem bylo vyplněno 1903 dotazníků. Absolutní a relativní 
četnosti odpovědí na jednotlivé otázky jsou vypočítány pouze z příslušného počtu 
respondentů. 
Jak již bylo zmíněno, šetřením bylo osloveno 120 000 členů slevové sítě Senior Pas 
a zúčastnilo se 1903 dotázaných. 
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Dále byl použit Pearsonův korelační koeficient, který měří sílu lineární závislosti mezi 
dvěma veličinami. Pomůže nám například vyčíslit, jak silná je vazba mezi dvěma 
zdánlivě nesouvisejícími veličinami. Jsou použity pouze výsledky na hladině 
významnosti  𝑟 = 0,001. 
Pro další porovnání výsledků, zjištěných z dotazníkového šetření, autor použil T-test, 
který se používá k porovnání, zda se výsledky měření na jedné skupině významně liší 
od výsledků měření na druhé skupině. 
 
Pro výpočet T-testu pro dvě nezávislé skupiny, byl použit vzorec: 
 𝑡 = 𝑋! − 𝑋!𝑆!!𝑁! + 𝑆!!𝑁!  𝑋!…𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟  𝑝𝑟𝑣𝑛í  𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑦 𝑋!…𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟  𝑑𝑟𝑢ℎé  𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑦 𝑆!!… 𝑆𝑚ě𝑟𝑜𝑑𝑎𝑡𝑛á  𝑜𝑑𝑐ℎ𝑦𝑙𝑘𝑎  𝑝𝑟𝑣𝑛í  𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑦 𝑆!!… 𝑆𝑚ě𝑟𝑜𝑑𝑎𝑡𝑛á  𝑜𝑑𝑐ℎ𝑦𝑙𝑘𝑎  𝑑𝑟𝑢ℎé  𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑦 𝑁!…Č𝑒𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡  𝑝𝑟𝑣𝑛í  𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑦 𝑁!…Č𝑒𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡  𝑑𝑟𝑢ℎé  𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑦 
 
Pro výpočet směrodatné odchylky byl pak použit vzorec: 
 
 
𝑆 =    𝑋 − 𝑋 !𝑛 − 1  𝑋… 𝑆𝑡ř𝑒𝑑𝑛í  ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑢  𝑋…𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟  𝑑𝑎𝑛é  𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑦 𝑛…Č𝑒𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡  𝑑𝑎𝑛é  𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑦  
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2.1 Senior Pas 
Senior Pas je projektem na podporu běžného života seniorů. Projekt Senior Pas 
byl spuštěn v roce 2010, v Jihomoravském kraji, konkrétně v Brně a v současné době je 
v něm zaregistrováno téměř 120 000 seniorů. Ve spolupráci s Radou seniorů ČR bylo 
připraveno rozšíření projektu do všech krajů České republiky. Slevy a výhody pro 
seniory, které tento slevový systém nabízí, jsou nyní k dispozici po celé České 
republice. Při výběru poskytovatelů slev se projekt zaměřuje zejména na každodenní 
potřeby seniorů (nákupy zboží a běžné služby), ale i sváteční chvíle (slevy v kulturních 
institucích, restauracích nebo na různé volnočasové aktivity). Cílem je zejména ulehčit 
finančnímu rozpočtu a zároveň umožnit seniorům dělat to, co mají rádi, nebo co by si 
rádi vyzkoušeli.  
Obecně řečeno jde o to, aby si senioři uchovali nebo ještě zvýšili kvalitu dosavadního 
života. Registrační proces do této slevové sítě je velmi jednoduchý, stačí buď vyplnit 
elektronický formulář na webových stránkách projektu, nebo se dostavit na kontaktní 
místo, kde se dá formulář vyplnit v papírové formě. Následuje čekání v délce několika 
týdnů, neboť se vždy musí naplnit kapacita a poté jsou hromadně vyrobeny karty. Ty je 
pak možno vyzvednou opět na kontaktních místech nebo jsou zasílány poštou přímo na 
adresu seniora. Registrace i využívání karty je zcela zdarma, nejsou zde žádné přidané 
či skryté poplatky. Veškeré novinky obdrží senior v rámci tištěných newsletterů, nebo 
elektronickou formou v podobě emailu či upozornění na webových stránkách projektu. 
Kontaktní místa fungují taktéž jako informační centra a měl by zde být volný přístup na 
internet právě pro seniory. 
 
Kompletní seznamy kontaktních míst i spolupracujících partnerů je přístupný na 
stránkách, dokonce jde filtrovat mezi jednotlivými kraji, takže pokročilejší uživatelé 
internetu v tomto segmentu se mohou celkem pohodlně podívat, kde mohou kartu 
využít. Další možností jak se dozvědět o projektu Senior Pas je sledovat nálepky na 
dveřích nebo se prostě na slevu zeptat. Většina partnerů na svých stránkách spolupráci 
neuvádí, což je pro seniory v konečném důsledku celkem zavádějící. 
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2.2 Výsledky empirického výzkumu 
Z celkového počtu respondentů velice významně převažují ženy. V níže uvedené 
tabulce a názorném grafu můžeme vidět konkrétní statistiku tedy, že se výzkumu 
zúčastnilo 1192 žen a 711 mužů. To naznačuje, že ženy mají ve větší míře zájem 
o informace, jak ušetřit a jak rozložit finanční prostředky efektivně. 
 
Tabulka 2: Tabulka absolutních a relativních četností dle pohlaví respondentů 
 
Četnost Relativní četnost (v %) 
Muž 711 37,4 
Žena 1192 62,6 
Celkem 1903 100,0 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty 
 
 
Obrázek 6: Výsečový graf rozložení respondentů dle pohlaví 
 
Další ze sociodemografických hledisek byly věkové rozložení respondentů a úroveň 
jejich vzdělání, jejich současný stav a také jak žijí.  
V další tabulce si můžeme prohlédnout jejich zastoupení v jednotlivých skupinách. 	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Tabulka 3: Tabulka absolutních a relativních četností dle věku respondentů 
Věková skupina Četnost Relativní četnost (v %) Muži Ženy 
55 - 65 let 1060 55,7 334 726 
66 - 70 let 517 27,2 215 302 
71 - 80 let 294 15,4 141 153 
81 - 90 let 32 1,7 21 11 
Celkem 1903 100,0 711 1192 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty 
 
 
Obrázek 7: Sloupcový graf věkového spektra respondentů 
 
Jak je z tabulky i grafu jasně patrné, nejpočetněji zastoupená je skupina seniorů ve věku 
55-65 let. Zároveň se také projevuje značná převaha žen, nicméně si můžeme všimnout, 
že s věkem se počet pomalu vyrovnává a v sice nejméně početné, avšak z hlediska věku 
nejstarší skupině, převažují muži.  
Na základě těchto výsledků však můžeme vyslovit i další spekulace, které se dále 
budeme snažit potvrdit, či vyvrátit.  
Jednou z nich je, že věková kategorie 55-65 let patří již ke generaci, která umí ovládat 
informační technologie a jejich používání je na denním pořádku. Dále se dá usuzovat, 
že tato věková skupina, chce nadále aktivně žít a užívat si život a zajímá se tedy o své 
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možnosti. Nejen o to jak využít své finanční prostředky, zároveň hledají způsoby, jak je 
využít efektivně k uspokojení své potřeby aktivního života.  
V ostatních věkových kategoriích je poměrně jasně patrné, že přístup k informačním 
technologiím je omezenější, ať už z důvodu neznalosti nebo prosté nedostupnosti, 
popřípadě kombinací obou.  
Tento předpoklad potvrzují i další otázky týkající se využívání internetu. Nejčastěji 
využívaným médiem pro zjištění informací o slevách jsou webové stránky projektu, 
následuje prosté sledování samolepek na dveřích prodejců a tištěné seznamy 
poskytovatelů slev. Jako poslední jsou to přímo kontaktní místa Senior Pas, kam si 
mohou senioři zajít a informace získat, stejně jako se zde mohou podívat na internet. 
Co je ovšem překvapivé, je informace, že naprostá většina respondentů konkrétně 1772 
(93 %) má přístup k internetu z domova.  
 
Obrázek 8: Graf používaných informačních médií o slevách Senior Pas 
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Obrázek 9: Graf míst, odkud mají respondenti přístup k internetu 
Informace týkající se ukončeného vzdělání respondentů najdeme v tabulce níže. 
Největší zastoupení v těchto skupinách získali středoškolsky vzdělaní respondenti téměř 
46 %. Respondentů s vysokoškolským vzděláním, kteří vyplnili dotazník, bylo necelých 
35 %.  
 
Tabulka 4: Tabulka absolutních a relativních četností dle ukončeného vzdělání respondentů 
 Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty 
 
  
 Četnost Relativní četnost (v %) 
Základní 41 2,2 
Vyučení 280 14,7 
Vyučení s maturitou 55 2,9 
Středoškolské 862 45,3 
Vyšší odborná škola 149 7,8 
Vysokoškolské 515 27,1 
Celkem 1902 100,0 
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Obrázek 10: Sloupcový graf ukončeného vzdělání respondentů 
 
Co se týče geografického rozložení v rámci České Republiky, jsou nejvíce zastoupeny 
kraje Jihomoravský a Olomoucký, ostatní kraje tvoří jen menší část. Důvodem je, že 
provozovatel slevové sítě Senior Pas pochází právě z Jihomoravského kraje a krajská 
zastupitelstva Jihomoravského a Olomouckého kraje, jsou zřizovateli této slevové sítě. 
Společně s Radou seniorů ČR se zasadili o rozšíření této sítě do všech krajů.   
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Tabulka 5: Tabulka absolutních a relativních četností dle krajů, ze kterého respondenti pochází 
Kraj Četnost Relativní četnost (v %) Muži Ženy 
Plzeňský 39 2,0% 14 0,7% 25 1,3% 
Středočeský 70 3,7% 20 1,1% 50 2,6% 
Karlovarský 12 0,6% 3 0,2% 9 0,5% 
Olomoucký 614 32,3% 223 11,7% 391 20,5% 
Jihočeský 68 3,6% 24 1,3% 44 2,3% 
Jihomoravský 586 30,8% 237 12,5% 349 18,3% 
Vysočina 4 0,2% 2 0,1% 2 0,1% 
Hlavní město Praha 97 5,1% 30 1,6% 67 3,5% 
Ústecký 62 3,3% 20 1,1% 42 2,2% 
Královehradecký 92 4,8% 25 1,3% 67 3,5% 
Liberecký 13 0,7% 8 0,4% 5 0,3% 
Pardubický 64 3,4% 26 1,4% 38 2,0% 
Moravskoslezský 141 7,4% 57 3,0% 84 4,4% 
Zlínský 41 2,2% 22 1,2% 19 1,0% 
Celkem 1903 100,0% 711 37,4% 1192 62,6% 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty 
 
Obrázek 11: Výsečový graf rozložení respondentů dle krajů 
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Většina seniorů, kteří vyplnili dotazník, žije ve sdílené domácnosti s partnerem či 
partnerkou 57,4 %, další významně početnou skupinou jsou senioři, kteří žijí sami 26,2 
%.  
Bylo třeba také blíže specifikovat prostředí, v jaké respondenti žijí, na výsledky otázky, 
týkající se typu domácnosti, jsou níže. 
 
Tabulka 6: Tabulka absolutních a relativních četností dle typu domácností respondentů 
 Četnost Relativní četnost (v %) 
Žiju sám 498 26,2 
Žiju s partnerem/partnerkou  1090 57,4 
Žiju s rodinou (rodiče s dětmi) 228 12,0 
Žiju s širší rodinou (s dětmi a jejich 
rodinami - vícegenerační bydlení) 84 4,4 
Celkem 1900 100,0 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty 
 
Obrázek 12: Sloupcový graf rozdělení respondentů dle typu domácnosti  
 
Zajímavým poznatkem je značný rozdíl mezi muži a ženami, kteří žijí samostatně. 
Poukazuje to na značnou důležitost soužití seniorů v jakékoli společnosti. Zejména 
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muži pak samotu špatně snášejí, bylo by tedy asi vhodné zaměřit se na ně a na to jak 
tráví svůj volný čas.  
 
2.3 Důležitost a spokojenost respondentů s různými oblastmi života 
V této kapitole se zaměříme na vybrané podstatné oblasti života a budeme se 
zabývat důležitostí těchto oblastí pro respondenty našeho dotazníkového šetření 
a zároveň spokojeností v této oblasti. Poskytnuté odpovědi by nám měly napovědět, co 
je pro seniory v dnešní době podstatné a zda jsou spokojeni se stavem této oblasti ve 
svém životě. Pro poskytovatele služeb Senior Pas jsou toto důležité informace, neboť 
dle nich mohou cíleně a přesně uspokojit poptávku nebo rozšířit sortiment nabízených 
slev o žádané obchody, kulturní či přírodní atrakce aj. 
2.3.1 Zdraví 
Jako první bude zmíněno zdraví, protože se od něj odvíjí vše ostatní. V uvedených 
tabulkách jsou konkrétní absolutní a relativní hodnoty, pro názornost jsou uvedeny také 
grafy, které nám informace z tabulek ukazují jasněji. 
 
Tabulka 7: DŮLEŽITOST zdraví ve vašem životě 
  Bezvýznamné Málo důležité Středně důležité Velmi důležité Nezbytné Celkem 
55 - 65 let 4 0,4 % 2 0,2 % 12 1,1 % 379 35,8 % 663 62,5 % 1060 
66 - 70 let 4 0,8 % 3 0,6 % 7 1,4 % 194 37,5 % 309 59,8 % 517 
71 - 80 let 1 0,3 % 2 0,7 % 2 0,7 % 123 41,8 % 166 56,5 % 294 
81 - 90 let 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 9 28,1 % 23 71,9 % 32 
Celkem 9 0,5 % 7 0,4 % 21 1,1 % 705 37,0 % 1161 61,0 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty 
 
Tabulka 8: SPOKOJENOST se zdravím ve vašem životě 
  Velmi zklamán Nespokojen Spíše spokojen Velmi spokojen Zcela spokojen Celkem 
55 - 65 let 20 1,9 % 179 16,9 % 552 52,1 % 179 16,9 % 130 12,3 % 1060 
66 - 70 let 11 2,1 % 81 15,7 % 280 54,2 % 79 15,3 % 66 12,8 % 517 
71 - 80 let 4 1,4 % 57 19,4 % 159 54,1 % 38 12,9 % 36 12,2 % 294 
81 - 90 let 1 3,1 % 11 34,4 % 11 34,4 % 4 12,5 % 5 15,6 % 32 
Celkem 36 2 % 328 17 % 1002 53 % 300 16 % 237 12 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty 
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Obrázek 13: Graf důležitosti zdraví v životě respondentů dle věku 
 
 
Obrázek 14: Graf spokojenosti se zdravím, dle věku respondentů 
 
Oblast zdraví ve svém životě naprostá většina respondentů označila za „Nezbytnou“ 
nebo „Velmi důležitou, protože zdraví je pro seniory jednou z podmínek, aby byli 
nadále aktivní, soběstační a nezávislí. V hodnocení spokojenosti označila více než 
polovina respondentů odpověď spíše spokojen, a to pravděpodobně z toho důvodu, že 
ve starším věku se vyskytuje více zdravotních obtíží a nemocí. Dále si můžeme 
všimnout vzrůstající nespokojenosti s přibývajícím věkem. 
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2.3.2 Fyzická soběstačnost 
Tato oblast velmi názorně ukazuje zdravotní stav člověka, zároveň také odráží 
psychický stav, který mnohdy může do značné míry fyzický stav ovlivňovat 
a v průběhu času mít zlepšující se nebo zhoršující se tendenci, dle okolností, které 
člověk zrovna prožívá. Tato oblast velice výrazně ovlivňuje aktivitu respondentů. 
 
Tabulka 9: DŮLEŽITOST fyzické soběstačnosti ve vašem životě 
  Bezvýznamné Málo důležité Středně důležité Velmi důležité Nezbytné Celkem 
55 - 65 let 5 0,5 % 3 0,3 % 24 2,3 % 559 52,7 % 469 44,2 % 1060 
66 - 70 let 5 1,0 % 4 0,8 % 18 3,5 % 286 55,3 % 204 39,5 % 517 
71 - 80 let 2 0,7 % 2 0,7 % 8 2,7 % 153 52,0 % 129 43,9 % 294 
81 - 90 let 1 3,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 16 50,0 % 15 46,9 % 32 
Celkem 13 0,7 % 9 0,5 % 50 2,6 % 1014 53,3 % 817 42,9 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty 
 
Tabulka 10: SPOKOJENOST s fyzickou soběstačností ve vašem životě 
 
Velmi zklamán Nespokojen Spíše spokojen Velmi spokojen Zcela spokojen Celkem 
55 - 65 let 6 0,6 % 46 4,3 % 389 36,7 % 340 32,1 % 279 26,3 % 1060 
66 - 70 let 5 1,0 % 23 4,4 % 210 40,6 % 157 30,4 % 122 23,6 % 517 
71 - 80 let 1 0,3 % 23 7,8 % 125 42,5 % 79 26,9 % 66 22,4 % 294 
81 - 90 let 0 0,0 % 3 9,4 % 18 56,3 % 6 18,8 % 5 15,6 % 32 
Celkem 12 1 % 95 5 % 742 39 % 582 31 % 472 25 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty 
 
 
Obrázek 15: Graf důležitosti fyzické soběstačnosti respondentů dle věku  
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Obrázek 16: Graf spokojenosti s fyzickou soběstačností respondentů dle věku 
 
Oblast Fyzická soběstačnost považuje opět naprostá většina respondentů za „Velmi 
důležitou“ či „Nezbytnou“ ve svém životě, protože tato hodnota pro ně víceméně 
znamená samostatnost a nezávislost. Zároveň je tato oblast také důležitá pro 
provozovatele projektu Senior Pas, neboť díky fyzické soběstačnosti a pohyblivosti 
respondentů jsou schopni žít aktivně a dosáhnout tak uplatnění slev. V hodnocení 
spokojenosti označují všechny věkové kategorie jako „Spíše spokojen“, tato oblast 
věrohodně kopíruje a potvrzuje tak důležitost zdraví a i subjektivní pocity respondentů. 
Můžeme si všimnout, že opět s rostoucím věkem vzrůstá i počet respondentů, kteří se 
svou soběstačností nejsou spokojeni. Ale celkově se dá říci, že všichni dotázaní jsou 
soběstační a dá se tedy předpokládat, že budou aktivní.  
2.3.3 Psychická pohoda 
Jak bylo zmíněno výše, je psychický stav člověka velmi důležitou součástí jeho 
celkového zdravotního stavu. Tato oblast opět velmi výrazně ovlivňuje aktivitu člověka 
a má výrazný vliv na jeho zdraví. Pokud není vůle a odhodlání myslet pozitivně, pak se 
nedá očekávat, že bude tělo reagovat pozitivně a že zdravotní stav bude zrcadlit 
pozitivitu, kterou máme nastavenu v naší psychice. Dojde tedy k tomu, že člověk méně 
aktivní, má menší vůli k pohybu, chuti k nakupování, dělání radosti sobě či svým 
blízkým, tedy celkově člověka brzdí v „žití“. 
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Tabulka 11: DŮLEŽITOST psychické pohody v životě 
  Bezvýznamné Málo důležité Středně důležité Velmi důležité Nezbytné Celkem 
55 - 65 let 5 0,5 % 1 0,1 % 27 2,5 % 663 62,5 % 364 34,3 % 1060 
66 - 70 let 3 0,6 % 5 1,0 % 20 3,9 % 304 58,8 % 185 35,8 % 517 
71 - 80 let 2 0,7 % 1 0,3 % 11 3,7 % 161 54,8 % 119 40,5 % 294 
81 - 90 let 0 0,0 % 1 3,1 % 0 0,0 % 19 59,4 % 12 37,5 % 32 
Celkem 10 0,5 % 8 0,4 % 58 3,0 % 1147 60,3 % 680 35,7 % 1903 
 Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty 
 
Tabulka 12: SPOKOJENOST s psychickou pohodou v životě 
 
Velmi zklamán Nespokojen Spíše spokojen Velmi spokojen Zcela spokojen Celkem 
55 - 65 let 9 0,8 % 98 9,2 % 505 47,6 % 293 27,6 % 155 14,6 % 1060 
66 - 70 let 7 1,4 % 41 7,9 % 223 43,1 % 156 30,2 % 90 17,4 % 517 
71 - 80 let 1 0,3 % 18 6,1 % 129 43,9 % 96 32,7 % 50 17,0 % 294 
81 - 90 let 0 0,0 % 3 9,4 % 12 37,5 % 11 34,4 % 6 18,8 % 32 
Celkem 17 1 % 160 8 % 869 46 % 556 29 % 301 16 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
 
Obrázek 17: Graf důležitosti psychické pohody v životě respondentů dle věku 
 
 
Obrázek 18: Graf spokojenosti s psychickou vyrovnaností v životě respondentů dle věku 
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Oblast Psychická pohoda považují respondenti opět jako „velmi důležitou“ či dokonce 
„nezbytnou“, uzavírají a ujišťují nás tedy o tom, že psychická, fyzická pohoda 
a soběstačnost, velice přispívá k aktivnímu životu a tedy ke zdraví respondenta. Co 
se hodnocení spokojenosti se svou psychickou pohodou týče, opět jsou respondenti 
z velké většiny spokojeni a jsou laděni pozitivně. Můžeme pouze spekulovat, z čeho 
pramení nespokojenost, může být způsobena mnoha faktory, nicméně celkově 
nedosahuje více než 8 % z celkového počtu respondentů.  
2.3.4 Prostředí 
Oblast prostředí je prostor, kde se pohybujeme každý den, je to naše město, 
obydlí, společenský či sportovní klub, všechna tato místa na nás mají značný vliv 
a ovlivňují náš život. Samozřejmě i člověk nějakým způsobem ovlivňuje a utváří 
prostředí, ve kterém se pohybuje. Proto pokud chceme nějakým způsobem změnit svou 
životní úroveň v jakémkoli směru, je třeba upravit, změnit či rozšířit prostředí tak, aby 
nás dovedlo ke kýžené změně. 
  
Tabulka 13: DŮLEŽITOST prostředí v životě 
  Bezvýznamné Málo důležité Středně důležité Velmi důležité Nezbytné Celkem 
55 - 65 let 7 0,7 % 9 0,8 % 264 24,9 % 666 62,8 % 114 10,8 % 1060 
66 - 70 let 3 0,6 % 13 2,5 % 111 21,5 % 332 64,2 % 58 11,2 % 517 
71 - 80 let 2 0,7 % 5 1,7 % 55 18,7 % 199 67,7 % 33 11,2 % 294 
81 - 90 let 0 0,0 % 0 0,0 % 7 21,9 % 22 68,8 % 3 9,4 % 32 
Celkem 12 0,6 % 27 1,4 % 437 23,0 % 1219 64,1 % 208 10,9 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
Tabulka 14: SPOKOJENOST s prostředím v životě 
  Velmi zklamán Nespokojen Spíše spokojen Velmi spokojen Zcela spokojen Celkem 
55 - 65 let 7 0,7 % 36 3,4 % 505 47,6 % 370 34,9 % 142 13,4 % 1060 
66 - 70 let 11 2,1 % 31 6,0 % 184 35,6 % 198 38,3 % 93 18,0 % 517 
71 - 80 let 2 0,7 % 9 3,1 % 106 36,1 % 122 41,5 % 55 18,7 % 294 
81 - 90 let 0 0,0 % 1 3,1 % 13 40,6 % 15 46,9 % 3 9,4 % 32 
Celkem 20 1 %  77 4 % 808 42 % 705 37 % 293 15 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
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Obrázek 19: Graf důležitosti prostředí v životě respondentů dle věku 
 
 
Obrázek 20: Graf spokojenosti s prostředím v životě respondentů dle věku 
 
Oblast Prostředí považuje ve svém životě více než 60 % respondentů za velmi důležité, 
protože příjemné prostředí, ve kterém žijí a pohybují se, samozřejmě ovlivňuje jejich 
psychický stav, což navazuje na již výše zmíněné oblasti. Spokojenost se svým 
prostředím se pohybuje u průměrného „spíše spokojen“ a nadprůměrného „velmi 
spokojen“, dohromady dávají 79 % respondentů. 
 
2.3.5 Spánek 
Tato oblast lidského života je opět spojená se zdravím, s fyzickým odpočinkem 
i psychickou pohodou. Je nedílnou součástí našeho života, protože pokud ho máme 
nedostatek naše tělo i mysl nefunguje správně, zpomalují se reakce i schopnost chápat 
a rozhodovat se. U každého jedince se ideální délka spánku liší avšak s přibývajícím 
věkem a opotřebením těla se potřeba regenerace a odpočinku prodlužuje. Paradoxně 
však u seniorů dochází velmi často k poruchám spánku a jeho doba se zkracuje. 
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Samozřejmě je spánek spojen také s prostředím, ve kterém se nacházíme, od toho se 
odvíjí jeho kvalita. 
 
Tabulka 15: DŮLEŽITOST spánku v životě 
  Bezvýznamné Málo důležité Středně důležité Velmi důležité Nezbytné Celkem 
55 - 65 let 9 0,8 % 16 1,5 % 219 20,7 % 600 56,6 % 216 20,4 % 1060 
66 - 70 let 6 1,2 % 13 2,5 % 100 19,3 % 299 57,8 % 99 19,1 % 517 
71 - 80 let 2 0,7 % 3 1,0 % 47 16,0 % 172 58,5 % 70 23,8 % 294 
81 - 90 let 0 0,0 % 0 0,0 % 6 18,8 % 20 62,5 % 6 18,8 % 32 
Celkem 17 0,9 % 32 1,7 % 372 19,5 % 1091 57,3 % 391 20,5 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
Tabulka 16: SPOKOJENOST se spánkem v životě 
  Velmi zklamán Nespokojen Spíše spokojen Velmi spokojen Zcela spokojen Celkem 
55 - 65 let 12 1,1 % 130 12,3 % 494 46,6 % 301 28,4 % 123 11,6 % 1060 
66 - 70 let 6 1,2 % 51 9,9 % 223 43,1 % 159 30,8 % 78 15,1 % 517 
71 - 80 let 2 0,7 % 31 10,5 % 124 42,2 % 91 31,0 % 46 15,6 % 294 
81 - 90 let 0 0,0 % 4 12,5 % 12 37,5 % 10 31,3 % 6 18,8 % 32 
Celkem 20 1 % 216 11 % 853 45 %  561 29 % 253 13 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
 
Obrázek 21: Graf důležitosti spánku v životě respondentů dle věku 
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Obrázek 22: Graf spokojenosti se spánkem respondentů dle věku 
 
Pro více než polovinu respondentů je oblast spánku označena jako „Velmi důležitá“. Co 
se však týče spokojenosti respondentů s jejich spánkem, už se dostáváme k průměrné 
hodnotě „Spíše spokojen“, která nám potvrzuje, že starší lidé se svým spánkem mají 
problémy. Také hodnota „Nespokojen“ je výrazněji vidět, než v doposud probraných 
oblastech a tvoří i s hodnotou „Velmi zklamán“ 12 % respondentů, což není 
zanedbatelné číslo. 
 
2.3.6 Rodinné vztahy 
Oblast rodinných vztahů je značně spjata s oblastí Prostředí. Rodina je v životě 
člověka velmi významným prvkem, který nás utváří, neustále nám přináší nové 
informace, je to jeden z hlavních zdrojů jistoty a bezpečí. Pro seniory je rodina důležitá 
také z toho důvodu, že mnohdy starší lidé přicházejí o své partnery a blízké přátele, 
proto jim rodina dodává pocit blízkosti a sounáležitosti. 
 
Tabulka 17: DŮLEŽITOST rodinných vztahů v životě 
  Bezvýznamné Málo důležité Středně důležité Velmi důležité Nezbytné Celkem 
55 - 65 let 9 0,8 % 7 0,7 % 61 5,8 % 675 63,7 % 308 29,1 % 1060 
66 - 70 let 6 1,2 % 7 1,4 % 32 6,2 % 338 65,4 % 134 25,9 % 517 
71 - 80 let 2 0,7 % 4 1,4 % 16 5,4 % 182 61,9 % 90 30,6 % 294 
81 - 90 let 0 0,0 % 0 0,0 % 6 18,8 % 16 50,0 % 10 31,3 % 32 
Celkem 17 0,9 % 18 0,9 % 115 6,0 % 1211 63,6 % 542 28,5 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
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Tabulka 18: SPOKOJENOST s rodinnými vztahy v životě 
  Velmi zklamán Nespokojen Spíše spokojen Velmi spokojen Zcela spokojen Celkem 
55 - 65 let 18 1,7 % 68 6,4 % 333 31,4 % 416 39,2 % 225 21,2 % 1060 
66 - 70 let 8 1,5 % 36 7,0 % 137 26,5 % 212 41,0 % 124 24,0 % 517 
71 - 80 let 2 0,7 % 8 2,7 % 86 29,3 % 125 42,5 % 73 24,8 % 294 
81 - 90 let 1 3,1 % 1 3,1 % 10 31,3 % 12 37,5 % 8 25,0 % 32 
Celkem 29 2 % 113 6 % 566 30 %  765 40 % 430 23 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
 
Obrázek 23: Graf důležitosti rodinných vztahů v životě respondentů dle věku 
 
 
Obrázek 24: Graf spokojenosti s rodinnými vztahy respondentů dle věku 
 
Rodinné vztahy jsou opět naprostou většinou respondentů označeny jako „Velmi 
důležité“ nebo „Nezbytné“, dohromady tvoří přes 90 % odpovědí. Velmi potěšující 
zprávou je to, že spokojenost s touto oblastí je značná ve všech věkových kategoriích 
a to tedy znamená, že rodinné poměry dotázaných jsou na velmi dobré úrovni. 
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2.3.7 Vztahy s ostatními lidmi  
Stejně jako oblast rodinných vztahů, je i oblast Vztahy s ostatními lidmi velmi 
důležitou při utváření našeho prostředí, zároveň má samozřejmě zpětný vliv na náš 
psychický, potažmo fyzický stav. Tyto dobré vztahy pomáhají seniorům neizolovat se 
od ostatního světa, nepodléhat špatným psychickým stavům, pokud například přišli 
o partnera nebo nemají až tak dobré rodinné vztahy. Mohou být také příjemný 
osvěžením a zpestřením volného času ve starším seniorském věku.  
Tabulka 19: DŮLEŽITOST vztahů s ostatními lidmi v životě 
  Bezvýznamné Málo důležité Středně důležité Velmi důležité Nezbytné Celkem 
55 - 65 let 9 ,8% 31 2,9% 325 30,7% 581 54,8% 114 10,8% 1060 
66 - 70 let 7 1,4% 11 2,1% 151 29,2% 294 56,9% 54 10,4% 517 
71 - 80 let 3 1,0% 8 2,7% 98 33,3% 157 53,4% 28 9,5% 294 
81 - 90 let 0 0,0% 1 3,1% 10 31,3% 19 59,4% 2 6,3% 32 
Celkem 19 1,0% 51 2,7% 584 30,7% 1051 55,2% 198 10,4% 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
Tabulka 20: SPOKOJENOST se vztahy s ostatními lidmi v životě 
  Velmi zklamán Nespokojen Spíše spokojen Velmi spokojen Zcela spokojen Celkem 
55 - 65 let 19 1,8% 63 5,9% 539 50,8% 340 32,1% 99 9,3% 1060 
66 - 70 let 6 1,2% 22 4,3% 244 47,2% 173 33,5% 72 13,9% 517 
71 - 80 let 3 1,0% 9 3,1% 142 48,3% 100 34,0% 40 13,6% 294 
81 - 90 let 0 0,0% 2 6,3% 13 40,6% 13 40,6% 4 12,5% 32 
Celkem 28 1% 96 5% 938 49% 626 33% 215 11% 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
 
Obrázek 25: Graf důležitosti vztahů s ostatními lidmi dle věku 
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Obrázek 26: Graf spokojenosti se vztahy s ostatními lidmi dle věku 
 
 Vztahy s ostatními lidmi označila více než polovina respondentů za „Velmi důležitou“ 
a dalších 10 % jako „Nezbytnou“, to tedy znamená, že i vztahy mimo rodinu jsou pro 
seniory velmi důležité a rádi je udržují na dobré úrovni.   
Co se týče spokojenosti, nejčastěji označované možnosti byly „Spíše spokojen“ 
a „Velmi spokojen“. Dá se tedy usuzovat, že jsou v tomto ohledu respondenti opět 
spokojeni, udržují vztahy, ať už přátelské či čistě mezilidské na pro ně uspokojivé 
úrovni. Nelze ani zanedbat 11 % respondentů, kteří své vztahy s ostatními lidmi 
označili za „Zcela uspokojivé“.   
 
2.3.8 Děti 
Oblast týkající se Dětí je opět odrazem rodinných vztahů. Děti by měly být pro 
starší lidi oporou a jistotou nebo minimálně zdrojem pomoci v případě potřeby. 
Samozřejmě děti a dále vnoučata jsou mnohem více. Jejich chování, přítomnost, 
případně nepřítomnost může mít výrazné pozitivní i negativní vlivy na seniorovu 
aktivitu a chuť žít.   
 
Tabulka 21: DŮLEŽITOST dětí v životě 
  Bezvýznamné Málo důležité Středně důležité Velmi důležité Nezbytné Celkem 
55 - 65 let 20 1,9 % 14 1,3 % 69 6,5 % 572 54,0 % 385 36,3 % 1060 
66 - 70 let 10 1,9 % 12 2,3 % 36 7,0 % 317 61,3 % 142 27,5 % 517 
71 - 80 let 9 3,1 % 5 1,7 % 22 7,5 % 162 55,1 % 96 32,7 % 294 
81 - 90 let 1 3,1 % 0 0,0 % 4 12,5 % 14 43,8 % 13 40,6 % 32 
Celkem 40 2,1 % 31 1,6 % 131 6,9 % 1065 56,0 % 636 33,4 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
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Tabulka 22: SPOKOJENOST s dětmi v životě 
  Velmi zklamán Nespokojen Spíše spokojen Velmi spokojen Zcela spokojen Celkem 
55 - 65 let 16 1,5 % 43 4,1 % 280 26,4 % 441 41,6 % 280 26,4 % 1060 
66 - 70 let 9 1,7 % 22 4,3 % 128 24,8 % 219 42,4 % 139 26,9 % 517 
71 - 80 let 7 2,4 % 13 4,4 % 65 22,1 % 126 42,9 % 83 28,2 % 294 
81 - 90 let 1 3,1 % 2 6,3 % 5 15,6 % 15 46,9 % 9 28,1 % 32 
Celkem 33 2 % 80 4 % 478 25 % 801 42 % 511 27 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
 
Obrázek 27: Graf důležitosti dětí v životě respondentů dle věku 
 
 
Obrázek 28: Graf spokojenosti respondentů s dětmi dle věku 
 
Statistika ukazuje a potvrzuje, že Děti jakou součást rodiny, jsou „Velmi důležité“ pro 
více než 50 % respondentů, jako „Nezbytnou“ a neodmyslitelnou součást života je 
považuje více než 30 % respondentů. Opravdu potěšující je statistika spokojenosti, která 
ukazuje, že dotazovaní senioři jsou se svými dětmi více než spokojeni a očividně mají 
dobrý vzájemně prospěšný vztah. Většina jej označuje jako „Velmi uspokojivý“ či 
„Zcela uspokojivý“, dohromady tyto statistiky tvoří 69 % respondentů, dalších 25 % 
vidí svůj vztah s dětmi jako „Spíše uspokojivý“. 
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2.3.9 Sebezaopatření 
Tato oblast je velmi podobná fyzické soběstačnosti, nicméně zaměřuje se spíše na 
sociální stránku péče o sebe sama. Opět se jedná o schopnost být nezávislý na pomoci 
druhých, samostatně být schopen naplňovat svoje potřeby a zvládat také širší souvislosti 
během času. 
  
Tabulka 23: DŮLEŽITOST péče o sebe 
  Bezvýznamné Málo důležité Středně důležité Velmi důležité Nezbytné Celkem 
55 - 65 let 6 0,6 % 26 2,5 % 257 24,2 % 541 51,0 % 230 21,7 % 1060 
66 - 70 let 5 1,0 % 17 3,3 % 133 25,7 % 229 44,3 % 133 25,7 % 517 
71 - 80 let 1 0,3 %  6 2,0 % 78 26,5 % 125 42,5 % 84 28,6 % 294 
81 - 90 let 0 0,0 % 0 0,0 % 6 18,8 % 15 46,9 % 11 34,4 % 32 
Celkem 12 0,6 % 49 2,6 % 474 24,9 % 910 47,8 % 458 24,1 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
Tabulka 24: SPOKOJENOST s péčí o sebe 
  Velmi zklamán Nespokojen Spíše spokojen Velmi spokojen Zcela spokojen Celkem 
55 - 65 let 6 0,6 % 43 4,1 % 550 51,9 % 321 30,3 % 140 13,2 % 1060 
66 - 70 let 3 0,6 % 20 3,9 % 236 45,6 % 159 30,8 % 99 19,1 % 517 
71 - 80 let 1 0,3 % 7 2,4 % 142 48,3 % 89 30,3 % 55 18,7 % 294 
81 - 90 let 0 0,0 % 1 3,1 % 12 37,5 % 14 43,8 % 5 15,6 % 32 
Celkem 10 1 % 71 4 % 940 49 %  583 31 % 299 16 %  1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
 
Obrázek 29: Graf důležitosti sebe zaopatření dle věku respondentů 
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Obrázek 30: Graf spokojenosti s péčí o sebe dle věku respondentů 
 
Pokud se jedná o důležitost této oblasti pro respondenty, pak se opět můžeme přesvědčit 
o tom, že samostatnost je pro člověka velmi ceněná. Být odkázán na druhé a nebýt 
schopen řídit svůj život opravdu není dobrá vyhlídka v žádném věku a obzvlášť ne pro 
seniory, kteří byli z mládí zvyklí starat se o sebe. V této oblasti si můžeme všimnout, že 
s narůstajícím věkem je její důležitost spíše „Nezbytná“, v každém případě je pro 
všechny uvedené věkové kategorie „Velmi důležitou“. 
Co se týče spokojenosti, je s podivem, že se pohybuje pouze na průměrných hodnotách. 
Z výše uvedených oblastí víme, že se zdravím respondenti tolik problémů neměli, 
v rámci rodiny a přátel také nedochází k výrazné nespokojenosti. Důvody budou patrně 
v dalších oblastech života, které utváří naše prostředí a to je volný čas, práce nebo 
postrádáním základních pocitových potřeb jako je pocit bezpečí či lásky v životě. 
2.3.10  Láska 
Oblast Láska je obecně pro člověka přirozenou potřebou a pomáhá nám k duševní 
a psychické rovnováze a zdraví.  Senioři podobně jako děti potřebují cítit, že někde mají 
svoje místo, že nejsou sami, odsunutí na okraj zájmu. U seniorů je tato potřeba 
markantní, protože všechny své pocity jsou schopni popsat a uvědomují si všechny 
skutečnosti, které vedou k tomu, že se cítí osamocení, odstrčení a nepotřební, a tím 
pádem mají tyto skutečnosti významný dopad na jejich duševní stav.  
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Tabulka 25: DŮLEŽITOST lásky v životě 
  Bezvýznamné Málo důležité Středně důležité Velmi důležité Nezbytné Celkem 
55 - 65 let 20 1,9 % 42 4,0 % 196 18,5 % 539 50,8 % 263 24,8 % 1060 
66 - 70 let 16 3,1 % 33 6,4 % 114 22,1 % 251 48,5 % 103 19,9 % 517 
71 - 80 let 9 3,1 % 16 5,4 % 80 27,2 % 138 46,9 % 51 17,3 % 294 
81 - 90 let 1 3,1 % 2 6,3 % 7 21,9 % 13 40,6 % 9 28,1 % 32 
Celkem 46 2,4 % 93 4,9 % 397 20,9 % 941 49,4 % 426 22,4 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
Tabulka 26: SPOKOJENOST s láskou v životě 
  Velmi zklamán Nespokojen Spíše spokojen Velmi spokojen Zcela spokojen Celkem 
55 - 65 let 40 3,8 % 99 9,3 % 407 38,4 % 310 29,2 % 204 19,2 % 1060 
66 - 70 let 16 3,1 % 56 10,8 % 212 41,0 % 143 27,7 % 90 17,4 % 517 
71 - 80 let 3 1,0 % 28 9,5 % 123 41,8 % 95 32,3 % 45 15,3 % 294 
81 - 90 let 1 3,1 % 3 9,4 % 12 37,5 % 7 21,9 % 9 28,1 % 32 
Celkem 60 3 % 186 10 % 754 40 % 555 29 % 348 18 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
 
Obrázek 31: Graf důležitosti lásky v životě respondenta dle věku 
 
 
Obrázek 32: Graf spokojenosti s láskou v životě respondenta dle věku 
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Láska je opět velmi významnou oblastí napříč všemi věkovými skupinami. Hodnoty 
spokojenosti v této oblasti poukazují na to, že menšina respondentů, kteří jsou již bez 
partnera, nevnímají tuto oblast svého života uspokojenou tak, jako ti, kteří žijí 
s partnerem.  
2.3.11 Odpočinek 
Oblast odpočinku s přibývajícím věkem nabírá na významu. Pracující senioři 
bezpochyby potřebují odpočívat, protože zdaleka nemají tolik sil jako dříve. Senioři, 
kteří již nepracují, samozřejmě také potřebují odpočívat, ale v menší míře nebo lépe 
řečeno jiným způsobem. 
 
Tabulka 27: DŮLEŽITOST odpočinku v životě 
  Bezvýznamné Málo důležité Středně důležité Velmi důležité Nezbytné Celkem 
55 - 65 let 6 0,6 % 19 1,8 % 257 24,2 % 563 53,1 % 215 20,3 % 1060 
66 - 70 let 4 0,8 % 11 2,1 % 144 27,9 % 262 50,7 % 96 18,6 % 517 
71 - 80 let 1 0,3 % 6 2,0 % 72 24,5 % 149 50,7 % 66 22,4 % 294 
81 - 90 let 0 0,0 % 0 0,0 % 8 25,0 % 15 46,9 % 9 28,1 % 32 
Celkem 11 0,6 % 36 1,9 % 481 25,3 % 989 52,0 % 386 20,3 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
Tabulka 28: SPOKOJENOST s odpočinkem v životě 
  Velmi zklamán Nespokojen Spíše spokojen Velmi spokojen Zcela spokojen Celkem 
55 - 65 let 8 0,8 % 76 7,2 % 532 50,2 % 305 28,8 % 139 13,1 % 1060 
66 - 70 let 2 0,4 % 15 2,9 % 235 45,5 % 179 34,6 % 86 16,6 % 517 
71 - 80 let 1 0,3 % 8 2,7 % 133 45,2 % 101 34,4 % 51 17,3 % 294 
81 - 90 let 0 0,0 % 2 6,3 % 9 28,1 % 13 40,6 % 8 25,0 % 32 
Celkem 11 1 % 101 5 % 909 48 % 598 31 % 284 15 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
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Obrázek 33: Graf důležitosti odpočinku respondentů dle věku 
 
 
 
Obrázek 34: Graf spokojenosti s odpočinkem respondentů dle věku 
 
O tom, že odpočinek není důležitý, vůbec nemůže být řeč, pouhých 2,5 % respondentů 
to tak vidí, zbývajících 97 % spatřuje regeneraci jako „Středně důležitou“ z 25 %, 
„Velmi důležitou“ z 52% a „Nezbytnou“ z 20 %.  
Co se týče spokojenosti s odpočinkem je na tom nejlépe nejstarší věková skupina 81-90 
let, čím níže z hlediska věku jsme, tím více se spokojenost s odpočinkem a regenerací 
snižuje a jejich potřeba či touha po kvalitě naopak roste. 
2.3.12 Volnočasové aktivity 
Oblast volnočasových aktivit nebo také koníčků je aktivním projevem touhy žít 
život aktivně i v pokročilejším věku, mezi tyto aktivity patří sport, kultura, vzdělávání 
a další aktivity. Samozřejmě opět přispívají velmi výrazně k fyzické, duševní 
i psychické pohodě seniorů, a tím pozitivně ovlivňují jejich zdraví a obecně život. 
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Tabulka 29: DŮLEŽITOST volnočasových aktivit v životě 
  Bezvýznamné Málo důležité Středně důležité Velmi důležité Nezbytné Celkem 
55 - 65 let 9 0,8 % 44 4,2 % 353 33,3 % 497 46,9 % 157 14,8 % 1060 
66 - 70 let 6 1,2 % 16 3,1 % 167 32,3 % 251 48,5 % 77 14,9 % 517 
71 - 80 let 1 0,3 % 18 6,1 % 97 33,0 % 129 43,9 % 49 16,7 % 294 
81 - 90 let 0 0,0 % 2 6,3 % 8 25,0 % 16 50,0 % 6 18,8 % 32 
Celkem 16 0,8 % 80 4,2 % 625 32,8 % 893 46,9 % 289 15,2 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
  
Tabulka 30: SPOKOJENOST s volnočasovými aktivitami v životě 
  Velmi zklamán Nespokojen Spíše spokojen Velmi spokojen Zcela spokojen Celkem 
55 - 65 let 9 0,8 % 102 9,6 % 495 46,7 % 315 29,7 % 139 13,1 % 1060 
66 - 70 let 2 0,4 % 28 5,4 % 202 39,1 % 177 34,2 % 108 20,9 % 517 
71 - 80 let 1 0,3 % 17 5,8 % 129 43,9 % 102 34,7 % 45 15,3 % 294 
81 - 90 let 0 0,0 % 3 9,4 % 8 25,0 % 12 37,5 % 9 28,1 % 32 
Celkem 12 1 % 150 8 % 834 44 % 606 32 % 301 16 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
 
Obrázek 35: Graf důležitosti volnočasových aktivit v životě respondenta dle věku 
 
 
Obrázek 36: Graf spokojenosti s volnočasovými aktivitami respondentů dle věku 
 
Tuto oblast považuje skoro polovina respondentů za „Velmi důležitou“, naproti tomu 
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nemáme přímou spojitost s nějakým konkrétním důvodem, nicméně nejčastěji se 
setkáme s důvody, jako je nedostatek času, nedostatek financí, zdravotní potíže aj. 
Výše zmíněná tvrzení potvrzuje i spokojenost v této oblasti, kde je většina seniorů 
spokojená pouze průměrně a to tedy znamená, že by si rádi dopřáli více aktivního 
odpočinku. 
2.3.13 Pocit bezpečí 
Oblast bezpečí je jednou ze základních lidských potřeb i podle Maslowa. K pocitu 
bezpečí velice přispívají jistoty a zázemí, s přibývajícími léty se nároky na tento pocit 
zvyšují. 
 
Tabulka 31: DŮLEŽITOST pocitu bezpečí v životě 
  Bezvýznamné Málo důležité Středně důležité Velmi důležité Nezbytné Celkem 
55 - 65 let 11 1,0 % 9 0,8 % 121 11,4 % 579 54,6 % 340 32,1 % 1060 
66 - 70 let 7 1,4 % 9 1,7 % 43 8,3 % 297 57,4 % 161 31,1 % 517 
71 - 80 let 2 0,7 % 5 1,7 % 31 10,5 % 161 54,8 % 95 32,3 % 294 
81 - 90 let 0 0,0 % 0 0,0 % 1 3,1 % 16 50,0 % 15 46,9 % 32 
Celkem 20 1,1 % 23 1,2 % 196 10,3 % 1053 55,3 % 611 32,1 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
Tabulka 32: SPOKOJENOST s pocitem bezpečí v životě 
  Velmi zklamán Nespokojen Spíše spokojen Velmi spokojen Zcela spokojen Celkem 
55 - 65 let 17 1,6 % 81 7,6 % 505 47,6 % 336 31,7 % 121 11,4 % 1060 
66 - 70 let 8 1,5 % 52 10,1 % 214 41,4 % 174 33,7 % 69 13,3 % 517 
71 - 80 let 3 1,0 % 32 10,9 % 145 49,3 % 72 24,5 % 42 14,3 % 294 
81 - 90 let 0 0,0 % 4 12,5 % 14 43,8 % 10 31,3 % 4 12,5 % 32 
Celkem 28 1 % 169 9 % 878 46 % 592 31 % 236 12 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
 
Obrázek 37: Graf důležitosti pocitu bezpečí respondentů dle věku 
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Obrázek 38: Graf spokojenosti s pocitem bezpečí respondentů dle věku 
 
Respondenti označili pocit bezpečí jako velmi důležitý a to z více než 50 %.  
Zajímavý je poznatek ohledně spokojenosti v této oblasti, protože podle odpovědí 
respondentů je jejich spokojenost průměrná. Odvíjí se opět od mnoha faktorů, velmi 
silně bude tuto oblast bezpochyby ovlivňovat práce, u respondentů, kteří již nepracují, 
to bude jejich finanční situace, u obou skupin budou peníze tvořit základ pro jistotu 
a zázemí, hned po rodině a spolehnutí se na sebe sama.  
2.3.14 Práce 
Práce má pro lidi význam, protože za vynaložené úsilí získává odměnu. Je to také 
smysluplně využitý čas, seberealizace a v neposlední řadě dodává pocit užitečnosti 
a nezávislosti.  
V posledních letech si můžeme všimnout, že je práce i jakýmsi druhem zvyku a že čím 
dál tím více seniorů si i v důchodu přivydělává, ať už brigádami či regulérními úvazky. 
Zde je důvod jasný, nejsou spokojeni se svou finanční situací, a ta je nutí k ráznému 
kroku, aby si udrželi svou životní úroveň, jsou nuceni tento krok učinit. 
  
Tabulka 33: DŮLEŽITOST práce v životě 
  Bezvýznamné Málo důležité Středně důležité Velmi důležité Nezbytné Celkem 
55 - 65 let 31 2,9 % 95 9,0 % 343 32,4 % 431 40,7 % 160 15,1 % 1060 
66 - 70 let 37 7,2 % 74 14,3 % 193 37,3 % 170 32,9 % 43 8,3 % 517 
71 - 80 let 19 6,5 % 49 16,7 % 116 39,5 % 87 29,6 % 23 7,8 % 294 
81 - 90 let 2 6,3 % 4 12,5 % 4 12,5 % 17 53,1 % 5 15,6 % 32 
Celkem 89 4,7 % 222 11,7 % 656 34,5 % 705 37,0 % 231 12,1 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
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Tabulka 34: SPOKOJENOST s prací v životě 
  Velmi zklamán Nespokojen Spíše spokojen Velmi spokojen Zcela spokojen Celkem 
55 - 65 let 62 5,8 % 126 11,9 % 509 48,0 % 249 23,5 % 114 10,8 % 1060 
66 - 70 let 18 3,5 % 55 10,6 % 289 55,9 % 101 19,5 % 54 10,4 % 517 
71 - 80 let 7 2,4 % 32 10,9 % 171 58,2 % 52 17,7 % 32 10,9 % 294 
81 - 90 let 0 0,0 % 3 9,4 % 14 43,8 % 11 34,4 % 4 12,5 % 32 
Celkem 87 5 % 216 11 % 983 52 %  413 22 % 204 11 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
 
Obrázek 39: Graf důležitosti práce v životě respondentů dle věku 
 
 
Obrázek 40: Graf spokojenosti s prací respondentů dle věku 
 
Námi sledovaná důležitost je v této oblasti označena za „Spíše důležitou“ z necelých 35 
% jako „Velmi důležitou“ ji označilo 37 % respondentů.  
Spokojenost je označena většinou respondentů jako průměrná s hodnotou „Spíše 
spokojen“. Práce tedy pro seniory představuje zdroj, jak vydělat finanční prostředky 
nejde přímo o náplň života či oblíbenou činnost.   
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2.3.15 Svoboda 
Tato oblast je nám vlastní, je to možnost dělat si, opět v rámci zákonných 
omezení, co chceme. Můžeme cestovat, pracovat, podnikat, říkat a psát v podstatě co 
nás napadne. U seniorů bude opět rozdíl v tom, jak tuto oblast chápou. Mladá generace 
ji bere jako samozřejmost, senioři si naopak uvědomují její hodnotu a ví, že ani svoboda 
není zadarmo. 
 
Tabulka 35: DŮLEŽITOST svobody v životě 
  Bezvýznamné Málo důležité Středně důležité Velmi důležité Nezbytné Celkem 
55 - 65 let 12 1,1 % 31 2,9 % 191 18,0 % 510 48,1 % 316 29,8 % 1060 
66 - 70 let 13 2,5 % 29 5,6 % 99 19,1 % 255 49,3 % 121 23,4 % 517 
71 - 80 let 2 0,7 % 11 3,7 % 52 17,7 % 150 51,0 % 79 26,9 % 294 
81 - 90 let 0 0,0 % 3 9,4 % 3 9,4 % 13 40,6 % 13 40,6 % 32 
Celkem 27 1,4 % 74 3,9 % 345 18,1 % 928 48,8 % 529 27,8 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
Tabulka 36: SPOKOJENOST se svobodou v životě 
  Velmi zklamán Nespokojen Spíše spokojen Velmi spokojen Zcela spokojen Celkem 
55 - 65 let 18 1,7 % 48 4,5 % 445 42,0 % 378 35,7 % 171 16,1 % 1060 
66 - 70 let 10 1,9 % 26 5,0 % 213 41,2 % 178 34,4 % 90 17,4 % 517 
71 - 80 let 2 0,7 % 19 6,5 % 126 42,9 % 95 32,3 % 52 17,7 % 294 
81 - 90 let 0 0,0 % 2 6,3 % 10 31,3 % 10 31,3 % 10 31,3 % 32 
Celkem 30 2 % 95 5 % 794 42 % 661 35 % 323 17 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
 
 
Obrázek 41: Graf důležitosti svobody v životě respondentů dle věku 
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Obrázek 42: Graf spokojenosti se stavem svobody v životě respondentů dle věku 
 
Tato oblast je v rámci všech věkových kategorií a celkově skoro polovinou respondentů 
označena jako „Velmi důležitá“.  
Spokojenost s touto oblastí naznačuje, že senioři jsou s mírou své svobody spokojeni, že 
zažily dobu, kdy svoboda vypadala úplně jinak. 
2.3.16 Krása a umění 
Tato oblast není určitě nezbytnou součástí života nebo součástí, která by byla 
nepostradatelná, spíše bylo jejím účelem zjistit, jaký význam má umění u vybraného 
segmentu. 
Tabulka 37: DŮLEŽITOST krásy a umění v životě 
  Bezvýznamné Málo důležité Středně důležité Velmi důležité Nezbytné Celkem 
55 - 65 let 26 2,5 % 101 9,5 % 482 45,5 % 366 34,5 % 85 8,0 % 1060 
66 - 70 let 18 3,5 % 71 13,7 % 215 41,6 % 167 32,3 % 46 8,9 % 517 
71 - 80 let 6 2,0 % 32 10,9 % 130 44,2 % 105 35,7 % 21 7,1 % 294 
81 - 90 let 1 3,1 % 1 3,1 % 12 37,5 % 13 40,6 % 5 15,6 % 32 
Celkem 51 2,7 % 205 10,8 % 839 44,1 % 651 34,2 % 157 8,3 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
Tabulka 38: SPOKOJENOST s krásou a uměním v životě 
  Velmi zklamán Nespokojen Spíše spokojen Velmi spokojen Zcela spokojen Celkem 
55 - 65 let 14 1,3% 56 5,3% 593 55,9% 293 27,6% 104 9,8% 1060 
66 - 70 let 9 1,7% 40 7,7% 266 51,5% 151 29,2% 51 9,9% 517 
71 - 80 let 3 1,0% 17 5,8% 159 54,1% 81 27,6% 34 11,6% 294 
81 - 90 let 1 3,1% 1 3,1% 14 43,8% 11 34,4% 5 15,6% 32 
Celkem 27 1% 114 6% 1032 54% 536 28% 194 10% 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
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Obrázek 43: Graf důležitosti krásy a umění v životě respondentů dle věku 
 
 
Obrázek 44: Graf spokojenosti s krásou a uměním v životě respondentů dle věku 
 
Oblast krása a umění je považována za „středně důležitou“ až „velmi důležitou“ 
u většiny, skoro u 70 %, respondentů. 
V této oblasti jsou výsledky spokojenosti průměrné, více než polovina respondentů 
označila variantu „Spíše spokojen“, protože senioři, ať už z důvodů nedostatku financí, 
zdravotních potíží nebo jiných, nemají takovou možnost navštěvovat umělecké 
a kulturní akce.   
2.3.17 Pravda 
Co se týče Pravdy v životě, je to oblast, která se velmi těžko hodnotí, protože 
svou pravdu má každý z nás. Čím snadnější přístup je k velkému množství informací, 
tím těžší je najít pravdu, tím více nacházíme zkreslujících informací, místo informací 
vysvětlujících. Senioři jsou v této době trošku v nevýhodě, protože jsou zvyklí určitým 
způsobem přijímat informace tak, jak jsou jim podávány z tištěného tisku, rozhlasu či 
televizního vysílání. Samozřejmě také začali používat internet, ale už nejsou tolik 
zvyklí informace filtrovat a jít opravdu do hloubky a informaci zjišťovat z několika 
zdrojů. 
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Tabulka 39: DŮLEŽITOST pravdy v životě 
  Bezvýznamné Málo důležité Středně důležité Velmi důležité Nezbytné Celkem 
55 - 65 let 12 1,1 % 13 1,2 % 148 14,0 % 536 50,6 % 351 33,1 % 1060 
66 - 70 let 9 1,7 % 15 2,9 % 57 11,0 % 285 55,1 % 151 29,2 % 517 
71 - 80 let 3 1,0 % 4 1,4 % 37 12,6 % 160 54,4 % 90 30,6 % 294 
81 - 90 let 0 0,0 % 0 0,0 % 3 9,4 % 11 34,4 % 18 56,3 % 32 
Celkem 24 1,3 % 32 1,7 % 245 12,9 % 992 52,1 % 610 32,1 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
Tabulka 40: SPOKOJENOST s pravdou v životě 
  Velmi zklamán Nespokojen Spíše spokojen Velmi spokojen Zcela spokojen Celkem 
55 - 65 let 39 3,7 % 152 14,3 % 453 42,7 % 289 27,3 % 127 12,0 % 1060 
66 - 70 let 17 3,3 % 76 14,7 % 215 41,6 % 134 25,9 % 75 14,5 % 517 
71 - 80 let 9 3,1 % 45 15,3 % 121 41,2 % 78 26,5 % 41 13,9 % 294 
81 - 90 let 1 3,1 % 5 15,6 % 11 34,4 % 9 28,1 % 6 18,8 % 32 
Celkem 66 3 % 278 15 % 800 42 % 510 27 % 249 13 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
 
Obrázek 45: Graf důležitosti pravdy v životě respondentů dle věku 
 
 
Obrázek 46: Graf spokojenosti s pravdou v životě respondentů dle věku 
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Za naprosto „Nezbytnou“ ji považují nejstarší respondenti, kteří byli a jsou zvyklí na to 
pravdu říkat a také ji očekávají. Pro ostatní věkové kategorie je pak „Nezbytná“ či 
„Velmi důležitá“, což vyplývá z jejich morálního přesvědčení, že mluvit pravdu je 
normální a přirozené.  
V hodnocení spokojenosti označila více jak třetina respondentů odpověď „Spíše 
spokojen“, což poukazuje na to, jak tuto hodnotu vnímají ve svém okolí. 
2.3.18 Peníze 
Této oblasti neustále vzrůstá důležitost jednak tím, že díky penězům můžeme 
velmi snadno naplňovat všechny své potřeby, přání a touhy. Druhým důvodem je, že je 
jim připisována společensky mnohem větší důležitost, než ve skutečnosti mají. Senioři 
chápou první důvod, a tedy přijímají to, že bez peněz se v dnešní době žije jen velmi 
těžko, nicméně jejich význam chápou „zdravým způsobem“, tedy jako nástroj a dávají 
do popředí hodnoty jako je právě zdraví nebo láska, případně čas strávený s rodinou 
nebo přáteli.   
 
Tabulka 41: DŮLEŽITOST peněz v životě 
  Bezvýznamné Málo důležité Středně důležité Velmi důležité Nezbytné Celkem 
55 - 65 let 6 0,6 % 21 2,0 % 291 27,5 % 497 46,9 % 245 23,1 % 1060 
66 - 70 let 7 1,4 % 13 2,5 % 147 28,4 % 212 41,0 % 138 26,7 % 517 
71 - 80 let 1 0,3 % 10 3,4 % 93 31,6 % 132 44,9 % 58 19,7 % 294 
81 - 90 let 1 3,1 % 1 3,1 % 10 31,3 % 15 46,9 % 5 15,6 % 32 
Celkem 15 0,8 % 45 2,4 % 541 28,4 % 856 45,0 % 446 23,4 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
Tabulka 42: SPOKOJENOST s penězi v životě 
  Velmi zklamán Nespokojen Spíše spokojen Velmi spokojen Zcela spokojen Celkem 
55 - 65 let 74 7,0 % 225 21,2 % 509 48,0 % 174 16,4 % 78 7,4 % 1060 
66 - 70 let 16 3,1 % 117 22,6 % 258 49,9 % 75 14,5 % 51 9,9 % 517 
71 - 80 let 8 2,7 % 54 18,4 % 155 52,7 % 47 16,0 % 30 10,2 % 294 
81 - 90 let 1 3,1 % 7 21,9 % 12 37,5 % 10 31,3 % 2 6,3 % 32 
Celkem 99 5 % 403 21 % 934 49 % 306 16 % 161 8 % 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
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Obrázek 47: Graf důležitosti peněz v životě respondentů dle věku 
 
 
Obrázek 48: Graf spokojenosti s penězi v životě respondentů dle věku 
 
Jak si můžeme všimnout v oblasti Peněz a jejich důležitosti, dostáváme poměrně 
zajímavé výsledky, které se dají různě vysvětlit, určitě nejde popřít, že stejně jako pro 
jiné věkové kategorie jsou peníze „Velmi důležité“, ale pro mnohé seniory jsou důležité 
jen průměrně necelých 30 %, pro necelých 25 % seniorů jsou peníze nezbytné. 
Co se týče spokojenosti, zde si můžeme všimnout průměrné spokojenosti a poměrně 
výrazně se odráží finanční situace v nespokojenosti seniorů, kde u více než 20 % 
respondentů je jasná nespokojenost, bez ohledu na věk.  
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2.3.19 Korelace a T-test 
Díky dotazníkovému šetření a použitým statistickým metodám, bylo možno 
sestavit níže uvedené výsledky, které odráží korelaci různých oblastí dotazníkového 
šetření, tak aby dávaly smysl a zároveň je bylo možno statisticky potvrdit. 
 
Tabulka 43: Vzájemné korelace veličin zahrnující důležitost oblastí 
  DŮLEŽITOST 
péče o sebe 
DŮLEŽITOST 
práce 
DŮLEŽITOST 
peněz 
Jaký je průměrný čistý 
měsíční příjem Vaší 
domácnosti? 
Pearsonova korelace -,089**   -,122** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
N 1903 1903 
Kolik je Vám let? 
Pearsonova korelace   -,149**   
Sig. (2-tailed) ,000 
N 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
** - korelace na hladině významnosti 𝑟 < 0,001  
 
Pearsonova korelace naznačuje, že se jedná o nepřímou úměru, protože její hodnota je 
záporná. Nevalná síla korelace je způsobena přísným kritériem hladiny významnosti 
a velkým množstvím respondentů. 
 
Na základě těchto dat jsem vytvořil závěry, které jsou výsledkem zkoumání korelací 
mezi jednotlivými veličinami, vycházejících z dotazníkového šetření. Výše uvedená 
tabulka vyjadřuje číselně jejich vztah i jeho sílu. Výsledky jsou pak uvedeny 
v následující kapitole. 
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Následují tabulky týkající se korelačního vztahu různých oblastí života z dotazníkového 
šetření.  
 
Tabulka 44: Vzájemné korelace veličin zahrnující spokojenost s oblastmi 
  SPOKOJENOST 
s fyzickou 
soběstačností 
SPOKOJENOST 
se vztahy s 
ostatními lidmi 
SPOKOJENOST 
s láskou 
SPOKOJENOST 
s odpočinkem 
Jaký je průměrný 
čistý měsíční 
příjem Vaší 
domácnosti? 
Pearsonova 
korelace 
,088** 
  
,169** 
  
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
N 1901 1901 
Jaká je vaše 
průměrná ROČNÍ 
úspora, kterou 
jste získali 
využíváním Senior 
Pasu? 
Pearsonova 
korelace 
    
,096** 
  Sig. (2-tailed) ,000 
N 1903 
Kolik je Vám let? 
Pearsonova 
korelace 
  
,080** 
  
,111** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
N 1903 1903 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
** - korelace na hladině významnosti 𝑟 < 0,001  
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Tabulka 45: Vzájemné korelace veličin zahrnující spokojenost s oblastmi 
  SPOKOJENOST s 
volnočasovými aktivitami 
(hobby, koníčky) 
SPOKOJENOST 
s prací 
SPOKOJENOST 
s penězi 
Jaký je průměrný čistý 
měsíční příjem Vaší 
domácnosti? 
Pearsonova korelace 
  
,132** ,227** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
N 1901 1901 
Jaká je vaše průměrná 
ROČNÍ úspora, kterou 
jste získali, využíváním 
Senior Pasu? 
Pearsonova korelace 
  
,048* ,098** 
Sig. (2-tailed) ,037 ,000 
N 1903 1903 
Kolik je Vám let? 
Pearsonova korelace ,102** 
    Sig. (2-tailed) ,000 
N 1903 
Kolik přibližně činí 
uspořená částka? 
Pearsonova korelace 
  
,141** ,229** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
N 1194 1194 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
** - korelace na hladině významnosti 𝑟 < 0,001  
 
Pearsonova korelace v tomto případě naznačuje, že se jedná o přímou úměru, protože 
její hodnoty jsou kladné. Nevalná síla korelace je opět způsobena přísným kritériem 
hladiny významnosti a velkým množstvím respondentů. 
 
Závěry na základě korelací se týkají vztahů např. mezi průměrným měsíčním příjmem 
a s důležitostí schopnosti postarat se sám o sebe nebo jaký je jeho vztah k penězům, 
podle toho jaký má měsíční příjem.   
Také poukazuje na vztah mezi věkem a důležitostí práce i v pokročilejším věku.  
 
Na základě korelací spokojenosti pak dospíváme k závěrům, že průměrný měsíční 
příjem má vliv na spokojenost s fyzickou soběstačností. Také ovlivňuje spokojenost 
s prací, kterou respondent vykonává nebo vykonával. 
Pro spokojenost s finanční situací jsou hned tři spojení a to s vlivem průměrného 
měsíčního příjmu nebo s průměrnou úsporou z měsíčního příjmu. A vztah se také našel 
s vlivem průměrné měsíční úspory, díky slevové síti Senior Pas.  
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Věk ovlivňuje zejména spokojenost s odpočinkem a také s volnočasovými aktivitami. 
 
Vztah se také našel mezi úsporou z měsíčního příjmu a spokojeností s vykonávanou 
prací respondentů. 
 
T-testy prokázaly, že skutečně dochází k určité míře úspory a to zejména u mužů, kde je 
prokazatelně vyšší. Také bylo prokázáno, že muži vydělávají více než ženy.  
 
Následující tabulky výše zmíněná tvrzení podporují. Na základě signifikance dat dle 
rovnice můžeme potvrdit závěr o úspoře: 𝑡 1901 = 5,095,𝑝 < 0,001 
Tabulka 46: Průměrná roční úspora, kterou respondenti získali, využíváním Senior Pasu 
 N Průměr Směrodatná odchylka Střední chyba průměru 
Muž 711 2,4065 1,17217 ,04396 
Žena 1192 2,1451 1,02524 ,02970 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
Následující tabulka nám ukazuje, že muži skutečně vydělávají více než ženy. 
Signifikanci níže zmíněných dat dokládá rovnice: 𝑡 1899 = 8,704,𝑝 < 0,001 
Tabulka 47: Průměrný čistý měsíční příjem dle pohlaví 
  N Průměr Směrodatná odchylka Střední chyba průměru 
Muž 709 5,1382 1,45772 ,05475 
Žena 1192 4,5361 1,45934 ,04227 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
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3 Návrhová část diplomové práce 
3.1 Shrnutí a doporučení 
Aby autor ucelil obrázek o uživatelích Senior Pasu, bylo potřeba zjistit i jejich 
subjektivní pohled na jejich životní úroveň, jak oni vidí svou momentální situaci. Jak si 
můžeme všimnout v tabulce i přiloženém grafu, respondenti svou situaci vidí jako 
„Průměrnou“, což byla asi také pohnutka k tomu, aby se zapojili do projektu Senior Pas 
a získali nějakou výhodu, která by tento pocit změnila aspoň na „Uspokojivou“ či 
dokonce „Nadprůměrnou“.  
 
Tabulka 48: Hodnocení současné životní úrovně respondentů 
Podprůměrná 299 16% 
Průměrná 1026 54% 
Uspokojivá 545 29% 
Nadprůměrná 33 2% 
Celkem 1903 100% 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
 
Obrázek 49: Graf hodnocení současné životní úrovně respondentů 
 
Dotazníkové šetření se také zajímalo o to, kde respondenti nejčastěji slevu využijí, když 
k tomu mají příležitost. Výsledkem bylo, že nejčastěji se dá Senior Pas využít při 
16% 
54% 
29% 
2% 
Podprůměrná 
Průměrná 
Uspokojivá 
Nadprůměrná 
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kulturních akcích, dále v lékárnách nebo při nákupu potravin, ale záleží, v jakém 
obchodě nakupujeme. Problémem však je, že všechny tyto možnosti jsou soustředěny 
hlavně v krajských městech a nabídka není tvořena na míru poptávce v daném kraji.   
  
Otázka, která přinesla mnoho poznatků a zajímavých odpovědí se týká využívání nebo 
lépe řečeno důvodu nevyužívání slevové karty Senior Pas. Velmi často se objevovaly 
odpovědi, že je nabídka slev nezajímavá, často se také objevují reakce, že je málo 
informací o tom, kde karta platí, kde se dá sleva uplatnit. Velmi často se také objevoval 
problém v tom, že senioři bydlí na malých městech a ke slevám je přístup pouze ve 
městech velkých, problém však není pouze tohoto typu, ale dokonce i na úrovni kraje, 
kdy respondenti nemohou najít žádné slevy v rámci svého kraje. Pokud je však podána 
informace, že Senior Pas funguje po celé ČR, je tato informace přinejmenším 
zavádějící. 
 
Tabulka 49: Využívání slevové karty Senior Pas 
  Četnost Relativní četnost Kumulativní četnost 
Denně 7 0,4% 0,4% 
Týdně 84 4,4% 4,8% 
Měsíčně 415 21,8% 26,6% 
Ročně 548 28,8% 55,4% 
Slevy nevyužívám, ale účastním se akcí 
pořádaných v rámci projektu (Svátek 
seniorů, Den s rodinou aj.) 
265 13,9% 69,3% 
Nevyužívám vůbec 584 30,7% 100,0% 
Celkem 1903 100,0%   
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření a výpočty  
 
Ve výše uvedené tabulce je průkazné, že slevu minimálně jednou ročně využije 55,4 % 
respondentů, což je sice značné množství, nicméně zřizovatel i poskytovatel těchto 
služeb, by určitě měl stát o to, aby se frekvence využívání této karty a vlastně celého 
slevového systému zintenzivnila. 
 
Dotazníkové šetření se také týkalo situace ve státě, zda respondenti znají Národní akční 
plán podporující pozitivní stárnutí, je smutné, že 91 % respondentů odpovědělo 
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záporně. To tedy znamená, že program, který by měl pomáhat důchodcům v první řadě, 
do kterého je zapojena i neustálá diskuze o výši důchodů a o životní úrovni důchodců, 
vůbec nedosahuje ke svému cílovému segmentu.     
 
Díky výzkumu a použitým statistickým metodám, bylo možno sestavit níže uvedené 
výsledky, které odráží korelaci různých oblastí dotazníkového šetření, tak aby dávaly 
smysl a zároveň je bylo možno statisticky potvrdit. 
 
 Závěry na základě korelací z předešlé kapitoly jsou pak následující „Čím vyšší má 
respondent průměrný měsíční příjem, tím menším problémem pro něj je se postarat sám 
o sebe.“. Samozřejmě, pokud vím, že můj měsíční příjem zaplatí bydlení i stravu na 
celý měsíc a ještě mi třeba něco zbude, určitě se žije snadněji a s větším klidem, než 
když musí senior opravdu počítat každou korunu a málem se rozhodovat, zda tento 
měsíc bude jíst nebo mít teplou vodu.  
 
„Čím vyšší má respondent průměrný měsíční příjem, tím menší roli v jeho životě hrají 
peníze.“ Opět poměrně jasný závěr, pokud mám něčeho dostatek, není třeba si s tím 
dělat starosti. Jakmile se dostaneme do nedostatku, situace se rázně mění a s ní 
i důležitost hodnot.   
 
Český důchodový systém umožnuje následující skutečnost „čím je respondent starší, 
tím méně důležitosti přikládá využití svých pracovních schopností“, protože máme 
zažito, že se stát postará, bohužel už je otázkou jak kvalitně. Ale také jde o to, že senioři 
dobře vědí, že s přibývajícím věkem se jim bude práce shánět složitěji a nakonec jim 
nezbývá než se smířit s tím, že se stát postará, za nemalé pomoci rodiny a příbuzných, 
pokud jsou tomu nakloněny podmínky. 
 
Na základě korelací z předchozí kapitoly dospíváme k závěrům, že „čím vyšší je 
průměrný měsíční příjem respondenta, tím spokojenější je respondent se svou fyzickou 
soběstačností“, protože je schopen nakoupit si třeba nákladnější zdravotní pomůcky, má 
možnost využívat automobil. Finanční nezávislost mu také dodává sebedůvěru. 
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Co se uspokojení v rámci práce týče, pak „čím vyšší je průměrný měsíční příjem 
respondenta, tím spokojenější je respondent se svou prací (pracovní pozicí, pracovní 
náplní)“, pochopitelně, protože je za svou práci náležitě odměněn a splnění jeho 
povinností jej samozřejmě také naplňuje.  
 
Pro spokojenost s finanční situací jsou hned dva závěry „čím vyšší je průměrný měsíční 
příjem nebo čím vyšší je průměrná úspora z měsíčního příjmu respondenta, tím 
spokojenější je respondent se svou finanční situací.“, opět senior má volné finanční 
prostředky, se kterými může dál pracovat, buď za ně nakoupit zboží nebo služby nebo je 
investovat do sebe, svého zdraví, pomoci rodině, nebo je prostě nechat dále vydělávat. 
 
Tento závěr „čím vyšší je průměrná měsíční úspora respondenta, díky slevové síti 
Senior Pas, tím spokojenější je se svou finanční situací.“ svědčí o užitečnosti SP 
a o tom, že skutečně respondenti jsou schopni ušetřit a že jim tato možnost přináší 
uspokojení.  
 
S věkem přichází také větší únava, tělo je z pracovního vytížení opotřebované, proto 
„čím je respondent starší, tím mu odpočinek přináší vyšší uspokojení“, protože si 
odpočinek může užít a může si dovolit opravdu odpočinout. Může si zvolit, zda 
odpočinek bude aktivní či pasivní a dle toho přizpůsobovat svůj program a samozřejmě 
také potřebu nakupovat různé sportovní či umělecké pomůcky, oblečení nebo cokoli, co 
jim v odpočinku pomůže. 
 
Pokud senior už není vytížen prací, pak docházíme k závěru, že „čím je respondent 
starší, tím více jej uspokojují volnočasové aktivity“, což je opět logické, protože mu 
vyplňují nově nabitý volný čas, který dříve byl využit k práci. V tomto prostoru může 
senior podnikat vše, na co dosud neměl čas, pokud na to má prostředky a je na tom 
fyzicky dostatečně dobře. 
 
Velmi podobné jako s výší průměrného příjmu, nicméně rozdíl tu přeci je, protože „čím 
vyšší je průměrná úspora z měsíčního příjmu respondenta, tím spokojenější je se svou 
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prací (pracovní pozicí, pracovní náplní)“, protože mu umožňuje uspořené prostředky 
investovat mimo práci, přináší tedy uspokojení ještě v privátně osobní dimenzi. 
 
 
Hlavní doporučení pro provozovatele slevové sítě Senior Pas je určitě: 
 
A. Konkretizovat a cílit nabídku přesně podle krajů a potřeb uživatelů. Dále rozšířit 
počet prodejců, kteří budou slevy poskytovat. Určitě je ale velmi důležité 
informovat uživatele slevové sítě o momentálních akcích, prodejcích a jejich 
možnostech právě v rámci jejich kraje.  
To povede k jasné informovanosti o možnostech, které senior má a může využít. 
A jak dokazuje dotazníkové šetření je průkazné, že „čím více senioři využívají 
SP, tím více uspoří“ a zároveň, že „muži mají větší úsporu, než ženy“, tedy kartu 
více využívají.  
Bylo by dobré se konkrétně na muže zaměřit i z toho důvodu, že „více 
vydělávají a je to podpořeno signifikantním rozdílem z dotazníkového šetření“, 
je tedy velmi pravděpodobné, že přijdou buď s přáteli, rodinou či partnerem 
a využijí možnosti slevy společně. 
 
B. Základna seniorů, kteří jsou účastníky této slevové sítě, je skutečně úctyhodná, 
nicméně pro zvýšení její použitelnosti a zatraktivnění pro seniory by bylo dobré 
zvážit možnost skupinové slevy v případě, že aspoň jeden ze skupiny seniorů je 
držitelem karty Senior Pas. Pro seniory, kteří žijí sami, by forma skupinové 
slevy měla socializační význam, senior by byl ve společnosti a díky uvolněnější 
atmosféře a příjemnému prostředí by mohl chtít více utrácet, tedy byla by opět 
možnost více využít slevovou síť. 
 
C. Velmi podobným řešením by byla možnost sdílet newslettery, které uživatelům 
pravidelně chodí, tak aby se na nabídku mohli podívat například přátelé nebo 
nejbližší seniora a on jim tak mohl pomoct nebo aspoň usnadnit život. Dopad by 
to mělo nejen v peněžence, ale hlavně psychický a také sociální, což jak z výše 
uvedených skutečností víme, je pro seniory velmi důležité. 
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D. Dále by se dalo využít rodinného zvyku, že prarodiče hlídají svá vnoučata 
a pravnoučata nebo obecně slabosti seniorů pro děti a poskytovat slevy oběma, 
pokud přijdou spolu. Dalo by se tak opět dosáhnout rozšíření sortimentu v rámci 
slev. 
 
E. Vzhledem k tomu, že by měl projekt seniorům pomoct k aktivnímu stylu života 
všemi možnými prostředky i cestami, určitě by nebylo špatné, kdyby projekt 
zkusil navázat spolupráci s další neziskovou organizací, která se o seniory stará 
a snaží se jim pomáhat jako například Nadační fond Taťány Kuchařové – Krása 
pomoci, jehož posláním je „nabídnout seniorům a jejich blízkým informace, 
kontakty, podporu a doprovázení v důležité životní etapě stáří, s cílem prožít 
stáří jako pozitivní, aktivní a plnohodnotné období života“. 
 
F. Velký prostor je také v oblasti domovů pro seniory popřípadě domy 
s pečovatelskou službou, kde by se opět dala navázat spolupráce v podobě slev 
na fakultativní služby, které domov poskytuje. Nejde o slevu na ubytování 
a stravu nebo na pečovatele v případě potřeby, neboť na tyto potřeby pamatuje 
stát. Jde o doplňkové služby, jako jsou různé rehabilitace, masáže, kurzy, 
pomůcky pro výtvarné práce nebo trénink paměti a psychický rozvoj seniorů. 
Výhodou je také to, že senioři, kteří jsou soběstační, mohou dále požívat 
různých výhod i mimo tyto domy a tak využívat Senior Pas opravdu plně.  
 
G. Protože i senioři mají neustálou potřebu se vzdělávat nebo mít přístup k novým 
informacím a možnosti se zlepšit nebo něco doučit, byl by prostor na 
univerzitách třetího věku. Držitelé slevové karty Senior Pas by mohli požívat 
výhod v podobě slevy školného při dlouhodobějším studiu, slevy na kurzy, 
vstupy na konference či přednášky a s tím spojené slevy na veškerá skripta 
a knihy. Možnost účastnit se různých studijních aktivit jako exkurze do podniků 
či vědeckých pracovišť. Samozřejmostí by pak byl i přístup k internetu. Toto 
doporučení by mělo dvojí dopad. Senioři by byli součástí dalšího vzdělávacího 
procesu, tedy trávili by smysluplně svůj nově nabitý nebo dlouhodobě nevyužitý 
volný čas. Zároveň by byli aktivní jak fyzicky tak duševně, o společenském 
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přínosu nemluvě. Zároveň by se střetli s mladými studenty, kteří by se tak 
naučili respektovat své starší kolegy a byli by vystaveni naprosto nové sociální 
zkušenosti jak vycházet a spolupracovat s někým o třeba generaci starším. 
Stejně tak senioři by měli možnost vidět svět plný možností a mohli by 
například pomoct svými zkušenostmi a znalostmi.  
 
Celkově by se měl projekt hlavně zaměřit na to, jak seniorům dát najevo, že nejsou 
okrajovým segmentem. Měl by jim umožnit se nějakým významnějším způsobem 
zapojit do společenského a rodinného života, jak prospět nejen sobě, ale i svým 
blízkým.  
Projekt by měl také zabezpečit důvěryhodnost informací od poskytovatelů slev 
a naplnění domluvených podmínek, pro seniory je pravda důležitá a navíc jsou 
důvěryhodným a spolehlivým médiem mezi prodejci a rodinami. 
Velmi užitečné by bylo, kdyby i poskytovatelé slev umístili viditelně značku, že právě u 
nich je možno využít karty Senior Pas. Celkově by sdělení poskytovatelů slev mělo 
naznačovat, že pokud spolupracují s projektem Senior Pas, jsou senioři jako zákazníci 
více než vítáni a jaké konkrétní slevy se jich týkají, jestli je jednotná sleva na kompletní 
sortiment, nebo jsou různě odstupňované. 
Je důležité, aby se celý projekt ještě přiblížil segmentu, na který je zaměřen, vzhledem 
k tomu, že většina seniorů užívá internet a do budoucna jich bude určitě přibývat, stálo 
by určitě za zvážení využití Senior Pasu také při elektronických nákupech, ať už se 
jedná o vstupenky na kulturu, zboží pro volnočasové aktivity nebo potraviny. 
Informace o této slevové síti by měly být snadno dostupné, takže určitě by se měly 
vyskytovat minimálně letáky nebo jiná tištěná média v lékařských ordinacích, ve výše 
zmíněných domech s pečovatelskou službou či domovech důchodců. 
Praktické by také bylo v rámci zřízení registrace a slevové karty, vytvořit také rozhraní, 
které by fungovalo jako internetový účet, kde by mohl senior sledovat, kde využívá slev 
nejčastěji a kolik se mu podařilo reálně ušetřit. Zároveň by to pomohlo projektu lépe 
cílit nabídku obchodníků, buď pro jednotlivé uživatele, nebo aspoň pro všechny v kraji. 
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Závěr 
Ze všech dostupných informací, které jsem pro svou práci získal dotazníkovým 
šetřením, dále teoretickými informacemi z knih, internetu, statistik i vědeckých, prací 
jsem získal dojem, že senioři jsou díky celkovému populačnímu stárnutí atraktivním 
segmentem, který bude velmi důležitou skupinou pro obchodníky a celkově pro 
ekonomiky států.  
Došel jsem také k závěru, že „aktivně žijí ti, co na to mají“, což by zcela bez pochyb 
mělo dojít změny a všem seniorům, dle jejich fyzických a duševních možností, by mělo 
být umožněno žít aktivně a důstojně. 
 
Celková životní úroveň seniorů je, jak oni sami hodnotí průměrná. Důvod je určitě 
ovlivněn zdravotním stavem, nicméně hlavní roli zde bude hrát finanční samostatnost. 
Bohužel důchody v České Republice nejsou vysoké, ať už jste pracovali jakkoli dlouho 
a tvrdě. Nelze očekávat, že se životní úroveň seniorů v naší zemi zlepší díky slevovému 
systému. Změna musí přijít z úplně jiné úrovně. Je potřeba, aby senioři měli jistotu 
a zázemí, že jsou schopni se o sebe postarat, ať už žijí s partnerem nebo sami, ať už 
mají kvalitní rodinné vztahy nebo s rodinou neudržují kontakty.  
Slevový systém Senior Pas by měl fungovat spíš jako zpříjemnění jejich života, ne 
k udržení si jejich životní úrovně, na kterou byli zvyklí. Tato slevová síť přináší určitá 
zvýhodnění, která jsou bohužel naprosto nedostatečná, určitě nemají takový dopad, aby 
senioři pocítili skutečnou, hmatatelnou a citelnou změnu své životní úrovně. Prostoru 
pro zlepšení je hodně, kromě poskytování slev, by se dle všech informací, které se 
podařilo získat, měl projekt zaměřit zejména na informovanost seniorů, lépe řečeno 
držitelů karty Senior Pas. 
 
Tento projekt nefunguje příliš dlouho, určitě je zde hodně prostoru pro zlepšení, určitě 
by se také zřizovatelům této sítě lépe pracovalo v lepších podmínkách, při lepší 
důchodové politice, ovšem k tomu je třeba zájem z obou stran jak státní, tak komerční 
sféry, ke které však dojde jen těžko, možná za pár let, až zjistíme, že naši senioři nejsou 
schopni se o sebe postarat a že státní kasa nezvládá ani to minimum, při kterém se 
senioři dostali do této situace. 
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